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rANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1940

ANNUAL REPORTS
Of  THE
TOWN OFFICERS
Of  THE TOWN OP
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1940
PRESS OP
IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R  C O . 
S k o w h e g a n , MAINE
TO W N  OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
J. F. CONNELLY M. L. FORD
E. R. WOODMAN
Moderator 
M. A. MOORE
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Treasurer
R. C. HAIMELTON
Tax Collector 
H. H. WHITNEY
Agent for Selectmen and Overseers of Poor 
H. H. WHITNEY
Superintendent of Schools
WILLIAJM G. SPRINGER HAROLD E. CARSON
School Committee
E. L. WILLIAMSON, 1 Year iM. A. MOORE, 2 Years-
T. F. GRIFFITH, 3 Years
Health Officer
C. A. MOULTON, M. D., 1 Year
C. A. MOULTON
Board of Health
A. B. d EERING
Constable 
OWEN H. ROWE
Pine Grove Cemetery Committee 
CAUL RANDLETT, 1 Year H. H. WHITNEY, 2 Years
M. A. MOORE, 3 Years
Fire Chief 
N. A. BOWLEY
School Physician 
C. A. MOULTON, (M. D.
J. F. CONNELLY
Road' Commissioners
M. L. FORD
E. R. WOODMAN
■GRANT BROOKS
Budget Committee
C. I. CURRIE
L. V. COOKSON
D. E. CONNELLY 
L. W. GREENE 
H. H. 'HAVBY
L. F. HUBBARD
E. L. HEBiB
M. W. HANSON 
E. W. MARTIN
RAE RANDLETT
LINWOOD RANDLETT
4Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, se. STATE OF MAINE
To Owen H. Rowe, a Constable of the Town of Hartland in 
the County of Somerset, Greeting:
In the name of the 'State of Maine, you are hereby required 
to notify and: warn the inhabitants afl said Town of Hartland, 
in said county, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet in the Opera House, in said town, on Monday, the eleventh 
day of March, A. D. 1M&, at ten o’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, namely:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the ensuing 
vear.
Art. 3. To hear and act on the report of the Selectmen, As­
sessors and Overseers otf the Poor, Treasurer, Collector of 
Taxes, Superintendent of Schools, Road1 'Commissioners, Town 
Clerk and other town officers.
Ant. 4. To see if the town will vote to elect one or more 
road commissioners, for the ensuing year.
Art. 5. To see if the town will vote to instruct the Select­
men to appoint one or more road commissioners, for the ensu­
ing year.
Art. 6. To see if the town will vote to adopt the Town Agent 
form of Government, for the ensuing year, define his duties, 
fix his compensation, and act upon anything relating thereto.
GArt. 7. To see if the town will vote to fix! the compensation 
of all officers required herein to he elected or appointed, for' 
the ensuing year, that have not 'been a-cted upon, and fix the 
compensation for labor on town roads.
Art. 8. To see if the town will vote to authorize its collector 
of taxes ifor the ensuing year, to allow a 'discount off 3% on 
any taxes paid on or before June 15, 1940, amd will vote to 
raise and appropriate a sum of money for this purpose.
Art. 9. To see what action the town will take relating to 
the collection of taxes for1 the ensuing year.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the payment of abatement of taxes 
for the ensuing year.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for support of elementary schools, for 
the ensuing year, including teachers’ wages, fuel,; janitors’ 
services, conveyance, textbooks, reference books and school 
supplies.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to- 
raise and appropriate for repairs, equipment and insurance on 
school buildings, for the ensuing year.
Art. 13. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate, for salary of the superintendent of 
schools, for the ensuing year.
Art. 14. To see what sum oif money the town will vote to> 
raise and appropriate, for tuition in secondary schools, and. 
authorize its superintending school committee to contract with, 
Hartland Academy, to furnish instruction to its high schook 
pupils, for the ensuing year.
6Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate, for salary of the superintending school 
committee, for the ensuing year.
Art. 16. To see if the town will vote to authorize itsi super­
intending school committee to employ a school physician, and 
raise and appropriate the sum of $100.00, more or less, for 
this purpose.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to 
Taise and appropriate for pay of, town officers, for the ensuing 
year, including the Agent’s salary.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate, for miscellaneous town changes, for the 
ensuing year.
Art. 19. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $125.00, more or less, for rent of Town Hall 
and selectmen’s office, for the ensuing year.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for repairs and insurance on town 
.buildngs, other than school property, for the ensuing year.
Art. 21. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $250.00, more or less, for support of Fixe De­
partment and maintenance of fire alarm, for the ensuing year.
Art. 22. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum o f $500.00, for (hydrant rental, for the ensuing 
year.
7Art. 23. To see what acudnf the town will take regarding 
-renewing the existing contract with the Hartland Water Co, 
-or making a new contract (as the existing contract expires 
January 1, 1941), to furnish water for town purposes.
Art. 24. <To see if the town wil'l vote to authorize the Hart- 
land Water Co. to construct a chlorinating station in the south 
side of the right-dK-way on the Athens Road, so called, just 
west of Withee Brook, subject to the approval of the abutting 
land owner, the Public Utilities Commission and the State 
Highway Commission.
Art. 25. To see if the town will vote to erect and maintain 
.a street light near the residence of Frank Nevens.
Art. 26. To see vvhat sum of money the town will vote to 
.raise and1 appropriate, for street lights, for the ensuing year.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate, for repairing roads and bridges, cutting 
bushes, etc. for the ensuing year.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate, for winter and spring roads, purchasing 
snow fence and maintaining the same, sanding highways or 
.anything relating thereto.
Art. 29. To see wnat sum df money the town will vote to 
raise and appropriate for State Aid road construction (in ad­
dition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
.highways and bridges) under the provisions of Section 19, 
Chapter 28, Revised' Statutes of 193d, or under the provisions 
..of Section 3, Chapter 229, Public Laws olf 1937.
8Art. 30. To see if the town will- vote to raise and appropri­
ate the sum of $438.00, or a sum not to exceed $30.00 a mile, 
for maintainance of State Aid highways for the ensuing year.
Art. 31. To see if the town will .vote to raise and appropri­
ate the sum of $505.00, for the maintenance of improved sec­
tions of third class roads, or to be used in conjunction with the 
State apportionment for the construction of third class roads.
Art. 32. To see what sum, if any, the town would recommend: 
to take from the joint State Aid. account for the purpose of 
applying bituminous surface treatment to State Aid roads, in 
excess of the requirements of (Section 2, Chapter 132, P. L. 1935.
Art. 33. To see what sum, if any, the town would recom­
mend to take from the third class apportionment for the pur­
pose of applying bituminous surface treatment to Third Class; 
Roads, in excess olf the requirements of .Section 1, Chapter 207, 
P. L. 1939.
Art. 34. To see what slim of money the iu.wn will vote to 
raise and appropriate, for the purpose of repairing the upper~ 
hridge so called at Mill and Water iStreets.
Art. 35. To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise and appropriate, for the purpose of sanding and 
tarring some of the village streets, and act upon anything 
relating thereto.
Art. 36. To see what sum, if any, the town will vote to 
raise and appropriate, for repairing sidewalks, for the ensuing 
year, and act upon anything relating thereto.
Art. 37. To see what sum, if any, the town will vote to- 
raise and appropriate, for snow removal from sidewalks for 
the ensuing year, and act upon anything .relating thereto.
9Art. 38. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $400.00, more or less, for support of Hartland 
Free Library, for the ensuing year.
Art. 39. To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate for decorating the graves of soldiers and sailors 
and for Memorial Day exercises, said sum to be expended Tinder 
the direction of the .Christopher iG. Linn Post, No. 141, A: L.
Art. 40. 'To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate, for the care of cemeteries, for the ensuing year.
Art. 41. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $807.50, for the payment of interest on school 
building bonds, for the ensuing year.
Art. 42. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1000.00, for the payment of interest on town 
•debt and temporary loans, for the ensuing year.
Art. 43. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $3000.00, for support of poor, board and care of 
dependent children, mothers’ aid, aidj to veterans and veterans’ 
•dependents, for the ensuing year.
Art. 44. To see if the town will vote to raise andi appropri­
ate the sum of $1286.03 (this being the sum necessary in ad­
dition to the No. 6 dividend of 5%, in the amount of $713.97 
paid in 1939), to retire two school bonds, maturing in 1940.
Art. 45. To see if the town will vote toi raise and appropri­
ate $5‘0.00 for public health work in Hartland, said sum to be 
expended by the Bureau of Health, State Department of Health 
and Welfare, in cooperation with local authorities.
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Art. 46. To see what sum of money the town will vote to- 
raise and appropriate for advertising our natural resources, 
advantages and attractions, under the provisions of Chapter 5,. 
Section 82, of the Revised Statutes of 1930, said sum to be ex­
pended under the direction of the State otf Maine Publicity 
Bureau.
Art. 47. To see what sum. of money the town will vote to 
raise and appropriate, to purchase a lot on which to build a 
fire house, or act upon anything relating thereto.
Art. 48. To see if the town will vote to authorize the sel­
ectmen to hire money to refund the town debt, when in their 
judgment it seems best to do so.
Art. 49. To see what sum the town will vote to raise andl 
appropriate, for reduction of town debt for the ensuing year.
Art. 50. To see if the town will vote to authorize the sel­
ectmen to procure a temporary loan or loans in anticipation- 
of taxes for the purpose of paying obligations of the town; 
such notes to be paid during the current municipal year out of 
money raised during said current municipal year by taxes;, 
fix the amount thereof, and the rate of interest or discount 
thereon.
Art. 51. To see if the town will vote to authorize the Town 
Clerk and Moderator to appoint a committee of twelve citizens 
to co-operate with the selectmen in preparing and presenting, 
at the next annual town meeting a budget for said meeting.
Art. 52. To see if the town will vote to authorize the sel­
ectmen on behalf of the town to sell and dispose of any real 
estate acquired by the town for non-payment of taxes thereon, 
on such terms as they deem advisable, and to execute quit 
claim deeds for such property.
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Art. 53. To see ilE the town will vote to authorize the sel­
ectmen on behalf of the town to sell and) dispose of that part 
of the "Gilbert Place” so called, situated in the town of 
Canaan, and purchased from the Skowhegan Savings Bank, on 
such, terms as they deem advisable, and to execute a warranty 
deed for the same.
Art. 54. To see if the town will vote to instruct the as­
sessors to abate the taxes assessed on the real estate now 
owned by the American [Legion, for the year 1933, this property 
having (been purchased .from J. 'E. & E. L. Fuller, since April 
1, 1939.
Art. 55. To see if the town will vote to put a nominal 
value of $50.00 on the American Legion real estate, for pur­
poses of taxation.
Art. 56. To see if the town will vote to instruct the fire 
chief to report to the town agent or the selectmen, all fires 
as they occur, including, chimney fires. They have to make a 
report to the Insurance Commissioner of any fire within two 
weeks after the fire occurs.
Art. 57. To see what action the town will take in regard to< 
furnishing extra school room, and raise and appropriate a 
sufficient sum of money to pay for same, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 58. To see if the town will vote to add. to the Pine 
Grove Cemetery Committee or Association, twelve citizens in­
terested in this cemetery, who will elect a President, Secretary,. 
Treasurer and Trustees; and to see if the town will vote to. 
raise and appropriate the sum of $200.00, to be added to the sum 
already pledged by lot owners for the maintenance of a full 
time caretaker of Pine Grove Cemetery.
Art. 59. To see if the town will vote to make a coal bin 
outside of the Academy building, as a preventive of fires, and 
raise and appropriate a sum of money for the same, and to 
act upon anything relating thereto.
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Art. 60. To see if the town will vote to accept the suim of 
one hundred fifty dollars, to hold in trust, from the estate of 
Harrison Worthen, the interest to be used for the care of the 
Harrison Worthen lot, in Pine Grove Cemetery.
Art. 61. To see if the town will vote to accept the sum of 
fifty dollars, to hold in trust, 'from Maud A. Cook, the interest 
to be used for the care of the Judson Currier lot in Pleasant 
Street Cemetery and the Ham lot in North Hartland Cemetery. 
There has been more promised on this account.
Art. 62. To see if the town will vote to accept the sum of 
one thousand dollars, (five hundred each) from Margaret J. 
and Marion F. Morrison, to be invested! as they may direct. In 
consideration of this acceptance by the town, the Town of Hart- 
land is to grade the George Morrison lot in Pleasant Street 
Cemetery, the income from this fund is to be used for the 
care of the George Morrison lot, in said cemetery; any income 
over and above what is needed far this purpose shall be used 
for the general care and upkeep of Pleasant Street Cemetery 
alone.
Art. 63. To act upon, anything not relating to the raising of 
money that may legally come before any town meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the above named hall and place of meeting on Monday, the 
day of said meeting, for the purpose of correcting the list of 
voters, from 9:30 o’clock in the forenoon.
Given under our hands this first day of March, A. D. 1940.
J. P.OONNEILlLY 
M. L. FORD 
E. R. WOODMAN
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town .Clerk
BUDGET COMMI TTEE R e c o m m e n d a t io n s
Article 4—Pass.
Article 5—Appoint.
Article 6—Yes, Selectmen appoint.
Article 7—Same as 1939, excepting school c ommittee. 
Article 8—Yes, $550.00 for Art. 8 and 10.
Article 9—Same as 1939.
Article 10— $ 550.00 for abatements an discounts. 
Article 11— $7500.00.
Article 12—$ 400.00.
Article 13—$ 400.00.
Article 14—$2300.00.
Article 15— $ 45.00.
Article 16—$ 100.00, school committee appoint.
Article 17—$1750.00, including tire chief’s salary. 
Article 18—$ 850.00.
Article 19— $ 125.00.
Article 20—$ 50.00.
Article 21—$ 250.00.
Article 22.—•'$ 500.00.
Article 23.—Selectmen contract.
Article 24—Yes.
Article 25—Pass.
Article 26— $ 876.00.
Article 27-—-$ 800.00.
Article 28—$1300.00.
Article 29—$ 709.50.
Article 30-^$ 438.00.
Article 31—$ 605.00.
Article 32—Pass.
Article 33—Pass.
Article 34—$ 800.00 for Art. 34 and 35.
Article 35—Recommended under 34.
Article 36—$ 100.00.
Article 37— $ 50.00.
Article 38— $ 400.00.
Article 39—$ 50.00.
Article 40—$ 50.00.
Article 41—$ 807.50.
Article 42—$1000.00.
Article 43—$3000.00.
Article 44— $1286.03.
Article 45— $ 50.00.
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Article 46—Pass.
Article 47—Selectmen appoint a committee.
Article 48—Yes.
Article 49—Use $1000.06 of excise tax receipts. 
Article 50—Yes, not to exceed. $4000.00, not over 5%. 
Article 51—Yes.
Article 52—Yes.
Article 53—Yes.
Article 54— Pass.
Article 55—Pass.
Article 56—Yes.
Article 57— Pass.
Article 58—Raise $200.00.
Article 59—Pass.
Article 60—Yes.
Article 61—Yes.
Article 62—Yes.
Budget Committee
GRANT BROOKS E. L. HEiBB
*C. I. CURRIE IL. F. HUBBARD
*D. E. CONNELLY L. W. GREENE
M. W. HANSON *E. W. MARTIN
H. H. HAVEY RAE RANDLETT
LINWOOID RANDLETT
* Unajble to be present.
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Assessors’ Report
Appropriations, 'March 13, 1939
•GENERAL* GOVERNMENT
Pay of officers ..................................................  $ 1,790.00
Other town charges ........................................  850.00
Rent town hall ................................................  125.00
Aabateoments and d iscou n ts...........................  550.00
Repairs town buildings ................................. 50.00
Protection persons and property:
Fire departm ent................................................  $ 200.00
Fire alarm ........................................................ 75.00
Hydrant rental ....................................................... 500.00
Fire chief ............................................................ 50.00
.Street lights ..........................................................  876.00
• Highways and bridges:
Roads and bridges ..........................................  § 800.00
Village streets ..................................................  700.00
^Construction State Aid roads .....................  799.50
Maintenance State Aid roads .......................  475.00
Maintenance Third Class roads ...................  554.00
Fifty fifty highway ..........................................  50.00
Burrill Road ...................................................... 100.00
Snow removal, highways ...............................  1,500.00
Snow removal, sidewalks .............................  150.00
Repairs, sidewalks ........................................... 50.00
(Charities and corrections ...............................  $ 4,500.00
Education:
Common schools ..............................................  $ 5,200.00
Repairs and insurance ................................... 500.00
High school tuition ........................................  2,300.00
3,275.00
1,701.00
5.178.00
4.500.00
Superintendent’s sa lary ................................... 400.00
School physician ..............................................  100.00
Superintending school committee ...............    41.25
---------------- $ 8,541.25-
Hartland- Public Library ............................. $ 400.00 $ 400.00-
Memorial D a y ....................................................  50.00 50.00
Care cemeteries ..............................................  50.00 50.00-
Interest:
Notes ....................................    1,200.00
School bonds ....................................................  902.50
---------------- $ 2,102.50-
■Municipal indebtedness:
School bonds ......................... ............ .............  $ 1,286.03 $ 1,286.03-
Total appropriations .................................  $27,084.28
State tax ........................   $4,943.13
County t a x ...............  1,144.89
Overlay ................................................................ 652.57
Total ............................................................ $ 6,740.59-
Total assessm ent....................................... $33,824.87
Fractional gains in assessing .............. .29-
Supplemental assessments ...................... 136.40
Total commitment  ................................... $33,961.56-
Abatements ........................................................  $ 62.73
Discounts a llow ed ___ ......................................  350.13
Cash from collector .........................................  26,929.01
Uncollected, Feb. 10, 1940 .............................  6,619.69
Total ............................................................ $33,961.56
Report of Audit
TOWN OF HARTLAND
State of Maine
STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
Division of Municipal Accounts
Augusta, Maine, Feb. 28, 1940 
To the Inhabitants of the Town of Hartland:
This is to certify that this department, reprseented by Mr. R. 
M. Parsons, has completed an audit of the accounts of your town, 
officials for the municipal year ended February 10, 1940.
Our report, herewith submitted, was prepared from your town 
records and, to the best of our knowledge and belief, properly 
reflects the true financial condition of your municipality as of 
.the above date.
The schedules contained in this report are as follows:
Comparative Balance Sheet 
Proof of Change in Net Debt 
Report of Treasurer
Reconciliation of Treasurer’s Cash Balance 
Summary of Overdraft and Unexpended Balances 
Schedule of 1939 Valuation and Commitment 
Schedule of Excise Tax Collections 
Schedule of Accounts Receivable 
Schedule of Sinking Funds — Notes Payable 
Schedule of Cemetery Trust Funds
We wish to thank your town officials for their cooperation dur­
ing the course of this audit.
Respectfully submitted,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
Harold E. Crawford,
Chief Auditor
TOWN OP HARTLAND
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
Feb. 10, 1940
Assets
Feb. 10,1939 Feb. 10,1940>
♦Cash..................... ......................................  $ 3,473.10 $ 3,972.07
Cash impounded — Fidelity Trust Co. . .  4,283.79 3,569.82:
Taxes — 1939 .................................• •____ 6,619.69-
Taxes — 1938 ............................................  4,219.11 416.44
Taxes —  1937 ............................................  471.96 242.24
Taxes —  1936-•......................................... 274.63 170.80
Taxes — 1935 ............................................  105.52 39.67.
Taxes — 1934 ............................................  43.92 20.41
Taxes — 1933 ............................................  30.10 30.10
Tax liens —  1938 ....................................... 1,022.01
Tax liens — 1937 ....................................... 1,546.49 211.45-
Tax liens — 1936 ....................................... 191.90 169.75
Tax liens —  1935 ....................................... 177.30 150.30
Tax liens — 1934 ............................   120.30 109.60
Tax deeds — 1933 ..................................... 208.22 145.35-
Accounts receivable .................................  1,857.35 1,323.26
Cemetery trust funds —  cash ...............  1,853.00 2,054.26
Net town d e b t ............................................  35,350.96 31,466.25
Overdraft balances:
State aid road construction • •........ 322.25
Snow removal ..................................... 630.22
Special resolve road .......................... 800.00'
Common schools ...............................  435.05
$55,160.12 $52,968.52:
Liabilities
Feb. 10,1939 Feb. 10,1940
Interest bearing orders ...........................  $25,600.00 $26,500.00-
Notes payable ............................................. 5,000.00 3,000.00
School bonds payable...............................  20,000.00 18,000.00
Cemetery trust fund reserve .................  1,904.50 3,054.26-
Ministerial school fund ...........................  1,028.23 1,028.23
Unexpended balances:
Old age assistance.............................  441.66-
Common schools ...............................  913.42
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Perpetual care cemetery l o t s .......... 5.76
Sinking fund for retirement of bonds 713.97 713.97
Pine Grove Cemetery . . . . . . . ............ 224.64
$55,160.12 $52,968.52
* Note — Trust fund in the amount of $1,000.00 included in the 
cash balance pending acceptance by the inhabitants of the town.
TOWN OF HARTLAND
PROOF OF CHANGE IN NET DEBT 
Feb. 10, 1940
Net debt — February 10, 1939 .......................  $35,350.90
Add:
Dividend on impounded bank account set up
in sinking fu n d ...................................... 713.97
Adjustment 1937 tax liens .............................  9.70
$36,074.6$
$2,000.00
1, 100.00
1,508.38
------------- $ 4,608.3$
Net debt — February 10, 1940 .....................  $31,466.25
Deduct:
Reduction of debt—-bonds ...........................
Interest-bearing orders ...................................
Net unexpended balance from summary of 
accounts ......................................................
TOWN OF HARTLAND
REPORT OF TREASURER 
Feb. 10, 1940
Cash on hand — February 10, 1939 ...............
Receipts
Taxes:
Property and poll— 1939 ___ $27,341.87
Property and poll— 1938 ___  1,782.65
$ 3,473.10
Property and poll— 1937 . . . .  238.82
Property and poll—1936 . . . .  103.83
Property and poll—1935 . . . .  65.85
Property and poll— 1934 _ 23.51
Tax deeds— prior y e a r s ........ 62.87
Tax liens.—prior years ........  2,514.24
Excise tax— 1939 .................... 1,101.34
Exicse tax— 1940 .................... 434.20
Railroad and telegraph tax 27.64
Bank stock t a x .......  46.26
Total from Taxes 
Dog licenses ..............
Departmental Receipts:
Administration .......................  $ 341.55
Protection ...............................  12.00
Highways .................................  6,002.26
C harities................................... 2,167.61
Education .................................  2,058.05
Library ..................................... 35.00
M. T. R. A ................  34.98
Wood ......................................... 41.10
Impounded bank deposit (div­
idend) ................................... 713.97
Accounts receivable .............. 981.75
Total Departmental Receipts 
Sale of cemetery l o t s ...................
Interest:
On taxes ................................... $ 316.87
On trust funds .......................  51.51
Municipal Indebtedness:
Temporary loans ...................  $4,000.00
Interest bearing o rd e rs ........ 2,000.00
Total from Municipal Indebt­
edness ...................................
$33,743.08
113.00
12,388.27
244.09
368.38
6,000.00
Cemetery trust funds . ...................................... 1,150.00
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Total Receipts ............................................. . $54,006.82
Total A vailable........................................... $5-7,479.92
Total Warrants P a id .................................  53,507.85
Cast balance—February 10, 1940 .................. $ 3,972.07
TOWN OF HARTLAND
RECONCILIATION OF TREASURER'S CASH BALANCE- 
Feb. 10, 1940
Check book balance ........................................  $3,884.16
Outstanding checks  ................................... 2,380.24
T o t a l . . .......................................................... $6,264.40
Bank balance ....................................................  $4,439.04
Deposits not credited ....................................... 1,825.36
Total ............................................................ $6,264.40
Cash ba lan ce ...................................................... $3,972.07
Check book balance........................................... 3,864.20
Difference (cash on hand) .....................  $ 87.87
TOWN OF HARTLAND
SUMMARY OF OVERDRAFT AND UNEXPENDED BALANCES'. 
Feb. 10, 1940
Over- Unex­
draft pended
1939 excise tax ..................................................  $ 1.34i
1940 excise; tax ..................................... .......... . 43:4.20-'
Accounts receivable ..................................... $.- 574.42
Town officers’ salaries ................................... 39.00*
Town, ch a rges______ _________ ________ 153.M
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Repairs and insurance..................................... 27.54
Maintenance of fire departm ent...................  3.29
Fire alarm ..........................................................  8.35
Roads and b r id g es ............................................  11.84
Snow and ice removal ......................................  623.32
Repairs to sidewalks .......................................  50.00
Snow removal sidew alks................................. 90.65
Third class m aintenance.................................  151.66
50.-50 h ighw ay................................   50.00
Maintenance unimproved roads .................... .06
Village streets ..................................................  59.42
.Special resolve road ......................................... .08
Highway patrol ................................................  45.40
Burrill r o a d ..............................   .10
Poor relief including dependent children
and veterans’ aid .......................................  745.73
School repairs ..................................................  35.46
Superintendent of schools .............................  23.45
Memorial Day ....................................................  1.13
Care of cemeteries ........................................... 5.45
Wood account ....................................................  4.10
In terest...............................................................   219.13
Overlay ...........    652.57
Abatements and discounts .............................  3.58
1939 supplemental t a x .....................   136.40
1938 supplemental tax ..................................... 108.34
1937 supplemental tax ................*................... 9.10
Fractional gain commitment (1939) ............ .29
Net unexpended balance to net town debt-.. 1,508.38
$2,878.83 $2,878.83
TOWN OF HARTLAND
SCHEDULE OF 1939 VALUATION AND COMMITMENT 
Feb. 10, 1940
Valuation:
Real estate— resident............................... $298,920.00
Real estate— non-resident.......................  177,475.00
Total Real Estate $476,395.00
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1940:
Receipt No. 1— 14 ..........................................  $ 109.93
Receipt No. 1—50 ........................................... 205.00
Receipt No. 51—72 ........................................... 119.27
Cash to treasurer
TOWN OF HARTLAND
SCHEDULE OF ACCOUNTS RECEIVABLE 
Feb. 10, 1940
Other Towns Poor—1938:
Jackson ........................................................  $ 65.00
■Harmony .................  42.12
E m bden........................................................  11.43
Unknown ....................................................  182.63
State poor— 1939
Other Towns Poor— 1939:
Parkman .................
Pittsfield ...................
H arm ony...................
D over-Foxcroft........
Lincoln .....................
Old Town ..................
Springfield ................
Palmyra ................
42.00 
111.06 
159.86
31.50
55.95
105.00
28.53
14.00
$ 434.20 
$1,535.54
$ 301.IS 
474.1S
547,9.0
$1,323.26-
TOWN OF HARTLAND
SCHEDULE OF SINKING FUNDS 
Feb. 10, 1940
Purpose How Invested
Reduction of Bond Isisue Held in Town Treasury
until required
TOWN OF HARTLAND
SCHEDULE OF NOTES PAYABLE 
Feb. 10, 1940
Purpose Date Rate Payee
Funding 5-11-37 5 First Natl Bank, 
Skowhegan
Funding 10-18-38 5 First Nat’l Bang, 
Skowhegan
Amount
$713.97
2&
Amount
$2,000.00
1 ,000.00
$3,000.0(1
Selectmen’s Report
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TOWN 'CHARGE ACCOUNT
Patt.angall, Goodspeed & Williamson Park-
man's ............................................................ $ 300.00'
Hartland & St. Albans Tel. Co., telephone ..  27.60
R. M. Parsons, a u d it ......................................... 3.75
State Treasurer, a u d it ..................................... 20.29-
J. D. Randlett, rebate excise tax .................  1.99
Fay & Scott, fish screen ................................. 110.00
First National Bank (Skowhegan), check
book printing ............................................  6.00
J. F. Connelly, treas. & coll, b o n d s .............. 55.00
N. A. Bowley, 1938 building in spector........  25.00
Hartland Academy, printing .........................  1.75
L. H. Barden, supplies..................................  3.25
Maine Municipal Assn., dues .......................  35.00
K. A. Burrill, collector, tax Gilbert place .. 2.65
R. M. Picken, night watch .............................  6.00
F. L. Towers, Maine R eg ister .......................  6.00
Butler & Butler, legal services ............. . . . .  2.00
Helen Smith, warrants ................................... .35
Branham Printing Co., excise tax book . . .  2.00
Carl R. Harriman, error lien .....................  .50
Town of Hartland, wood for office .............  12.50
L. H. Violette, delivering wood ...................  1.00
Boothby & Bartlett, Firemen’s Liability . . .  106.25
H. B. Randlett, grate for s to v e .....................  .85
L. P. Kimball, sawing wood .........................  1.25
Lyral Webber, watching fire® .....................  5.40
Register of Deeds, recording liens .............. 49.00
American R. R. Express, road machine . . . .  1.24
R. C. Hamilton, Treas., postage .................  11.58
H. H. Whitney, coll. & agent, p osta ge ........ 37.44
Marks Printing House, forms and books . .  62.72
H. H. Whitney, office supplies .....................  16.68
R. C. Hamilton, office su pp lies.....................  11.42
C. D. Merrifield Co., office supp lies...........  3.34
Hutchin® Bros., excise tax b o o k s .................. 4.00
Independent-Reporter Co., town .reports . . .  162.00
Independent-Reporter Co., stationery ........  27.25
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A. R. Burton & Son, office supplies.............. 4.04
Allie Eldridge, sawing wood .........................  3.00
P. S. Furbush, legal services .......................... 165.55
Use of auto:
(Fayette, Me.) P. S. Furbush .....    5.00
(Assessing) E. W oodm an...............................  3.00
(Skowhegan) Chas. Walker ...........................  . 3.00
(Assessors, State) H.. H. W hitney...............  1.00 .
(Woodlots) Alton W ym an..............................  3.50
(Road work) M. L. Ford ...................................   10.00 .. .
Sewers:
H. E. Randlett ...........    2.00
Fred Brooks ......................................................  7.52
Alton Wyman ....................................................  3.85
H. McDonald ......................................................  7.70
E. Woodman . ...................................................  2.95
D. D. R obinson ..................................................  3.15
Arthur Greene ..................................................  . 1.22
V
Town lines and wood lots:
E. A. Webber ....................................................  22.50
J. F. C onnelly ....................................................  10.50
Alton Wyman ....................................................  8.40
Arthur Greene ..................................................  8.40
Unexpended...............     518.88
Appropriation ..................................................  $ 850.00
Overlay ................................................................ 652.57
Sale real estate ................................................  126.18
Dog license refund ...........................................  71.46
Payment hedgehog bounties .........................  37.58
Bank stock tax ............... ...............................  46.26
R. R. & Tel. tax . . . . . . . . . , , , . . . . . . , . . . . . . . . 2 7 . 6 4
Liens (costs) paid . . .....................................  38.00
Licenses .............................................................. 17.00
P. S. Furbush, a g e n t ........................................  28.00
Use gravel screen (St. Albans) ...................  15.00
Rent Gilbert farm (Herrin) .........................  5.00
Refund, telephone c a l l s .................................. 1-65
Checks returned to checking a ccou n t........  1.20
Discount on check (E- Spear) .......................  -47
Totals ............... .........................................  $1,918.21 $1,918.21
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PAY OF TOWN OFFICERS
H. H. Whitney, town agent .............................  $1,200.00
J. F. Connelly, selectm an...............................  86.50
M. L. Ford, selectm an....... .......................... 70.50
E. R. Woodman, selectm an ......................... 54.00
R. C. Hamilton, treasurer...............................  15(1.00
•Carl Randlett, town c le r k ...............................  50.07
•Owen Rowe, constable ..................................... 21.00
Forest Baker, constable .................................  3.00
M. A. Moore, moderator ............................... 5.00
Maude Currie, ballot clerk ...........................  3.00
Bertha Ford, ballot c le r k ...............................  3.00
Clara Havey, ballot c le r k ...............................  3.00
Margaret Randlett, ballot c le r k ...................  3.00
Unexpended ......................................................  39.00
A ppropriated.................................................... $1,700.00
Totals ..........................................................  $1,700.00 $1,700.00
RENT OF OPERA HOUSE
Carl Randlett, Treas.......................................... $ 125.00
Appropriation ....................................................  $ 125.00
REPAIRS AND INSURANCE ON TOWN BUILDINGS
W. H. Moore & Son ......................................  $ 6.20
A. R. Burton & S o n ................. ............ ...........  5.83
J. A. Leadbetter.................................... .........  3.50
J. F. C onnelly ................................................... 2.80
R. C. Hamilton .................................................  1.00
L. P. Kimball ..........      2.63
T. F. Griffith .....................     .50
Unexpended..................... ..................................  27.54
Appropriation ................... ...............................  $ 50.00
Totals $ 50.00 $ 50.00
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F ir e  ALARM MAINTENANCE
Central Maine Power Co. ...............................  $ 51.00
Leonard Wade .........    6.70
L. M. Huff .................   8.95
Unexpended .............    8.35
Appropriated ..................... ..............................  $ 75.00
Totals ..........................................................  $ 75.00 § 75.00
FIRE DEPARTMENT
Boston Woven Hose & Rubber Co., hose .. $ 132.30
Arthur H. Blanchard Co., equipm ent.......... 40.18
A. R. Burton & Son, supplies for truck . . . .  6.40
Central Maine Power Co., lig h ts ...................  7.17
Hartland & St. Albans Tel. Co., telephone ..  9.50
H. C. Williams, w o o d ....................................... 5.50
F. Cunningham, delivering w o o d ............... 1.00
L. P. Kimball, sawing w o o d ....................... 1.25
Overdrawn ........................... .......... .................. $ 3.20
Appropriation ....................................................  200.00
§ 203.29 $ 203.29
Amount due from Palmyra (Lena Davis
Fire) ............................................................ 9.00
HYDRANT RENTAL
Hartand Water Co. $ 500.00
Appropriation ....................................................  $ 500.0(b
FIRE CHIEF
N. A. B ow ley .....................................................  $ 50.00
Appropriation ........................................................  . . .  $ 50.00-
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STREET LIGHTS
Central Maine Power Co..................................  $ 888.00
Appropriation ....................................................  § 876.00
A. R. Burton & Son ......................................... 12.00
Totals .......................................................... $ 888.00 $ 888.00
SIDEWALK REPAIRS
Unexpended ........................................................  $ 50.00
Appropriation ....................................................  $ 50.00
SNOW REMOVAL, SIDEWALKS
T. P. Griffith, repairs to plow .....................  8 51.15
J. F. Connelly, repairs to plow ..................  .70
E. D. Holt, p low in g ........................................... 7.50
Unexpended ......................................................  90.65
Appropriation ....................................................  $ 150.00
Totals ..........................................................  $ 150.00 $ 150.00
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT
Ivan Small ........................................................  $ 6.45
T. F. Griffith ......................................................  18.52
Chas. Salisbury ................................................  2.70
Maine Truck & Tractor Co., road machine
parts ............................................................ 23.76
R. H. Gregoire ................................................  4.00
L. H. V io le tte ....................................................  2.75
F. A. Withee, Sr........................   .70
A. R. Burton & Son ......................................... 22.88
H. Inman, gTavel ............................................. 82.50
Frank Blanchard ..............................................  13.40
Jas. Rediker ......................................................  .60
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E. L. M acdonald...............  2.66
M. A. Munn ..............   18.50
Harold Havey ...................................................   5.60
D. D. Robinson ................................................  16.80
Irvin Holt .......................................................... 25.00
H. P. Hubbard ..................................................  25.00
M. L. Ford .......................................................... 76.50
Ray Ames .......................   52.80
Basil dow ry  ...................................................     8.40
Alpheus Nason, g ra v e l..................................... 3.15
Frank Witbee, Jr................................................ 3.50
Carroll Austin ..................................................  8.80
Fred Baker ........................................................  5.60
Harold Estes, gravel ....................................... .90
J. A. Leadbetter, gravel ................................. .15
Alton Wyman ....................................................  38.50
Fred Brooks ......................................................  33.65
Leonard W a lk er................................................  22.40
Archie Walker .................  71.23
Percy Bragg ......................................................  61.43
■ Guy Staples ...................................................... 19.60
Robert Buker ....................................................  20.00
Eddie Walker ....................................................  29:23
W. A. Chipman ..................................................  30.80
Frank McGowan ................................................  22.00
•Colie Bates ........................................................ 8.40
Unexpended ........................................................ 11.14
.Appropriation ....................................................  ■$ 800.00
Totals 800.00 $ 800.00
(W INTER ROA0D!S) SNOW REMOVAL
Rae Randlett, contract .. 
Rae Randlett, town roads
Ivan Small .......................
N. ;M. W oodbury.............
Frank Blanchard ............
Charles PLummer ............
A. S. Jordan .....................
:S. J. Ford .........................
Ivan Southard...................
$1,800.00
40.00
30.45
4.00
39.60
12.75
9.30 
22.55
9.30
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Alton Wym an .........................    21.01
Fred Brooks . ; ..................................................  23.53
F. A Withee, Sr............................................   10.50
Leon ■Goodwin ...........    37.50
Hiram Inman, sand .................   10.80
David Nevens ...............................................  1.00
M. L . Wyman . . . ...  5.78
D. D. .Robinson .................     38.58
Carl Randlett, salt ..........................   1.25
Charles Salisbury ............................................  .90
Ernest iMoDougal ...............................................  14.70
W. A. Chipman ................................................. 37.55
L. H. Violette .................................................. 5.00
Fred Baker ........................................................  16.56
L. W. Greene ....................................................  17.50
Standard Fence Co., 6.0*0 feet snow fence .. 42.00
Hartland Tanning Co., Inc., salt .............. 25.38
George G oodw in ................................................  14.53
Clair Woodman ................................................  3.00
Jas. R ediker................      5.00
A. R. Burton & S o n ......................................... 1.00
E. Hale Tapley ................................................  19.60
H. McDonald*...............   7.70
M. L. Ford ................................................   19.50
Maynard Moore ................................................  .45
Julian Wilbur ....................................................  .45
Pea V io lette ...................................... . . . ...........  6.60
Arthur Greene ..................................................  3.15
Harold Wheeler . .............................................  2.25
Maynard Wheeler ............................................. 3.75
Carl B ro o k s ...............   4.93
E. Whittemore ..................................................  57.90
Lyle Manson ......................................................  1.65
F. A. Withee, Jr...................................................  11.70
Allie Hayden ....................................................  2.25
Horace Hayden ................................................  5.40
Carroll A ustin ....................................................  36.85
G. W. Estes, sand ............................................. 6.00
Balance, 1938-1939 ........................................... 630.22
Appropriation ....................................................  1,500.00!
Credits, State treasurer ...............................................  994.35
Overdrawn ......................................................................  6,23.32.
Totals $3,117.67 $3,117.67.*
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Summary of warrants:
‘Contract, p lowing and sanding .................  $1,800.00
f ence maintenance, 10,650 f e e t .....................  108.43
Sand and salt, stock piles .............................  ISO.58
New fence, 600 feet .........................................  47.00
Town ways, snow removal and s a n d ..........  351.44
Total warrants ................................................  $2,487.45
Balance, 1938-1939 ...........................................  630.22
Credits:
'Contract ............................................ . . .  .•.........  7-71.75
9,050 feet @ .01% ....................... '...............  158.38
Sand and s a l t ...................   64.22
Appropriation ..............................   1,500.00
Overdrawn .........................    623.32
Totals .............................................. ...........  $3,117.67 $3,117.67
STATE AID ROAD NO. 2 & W.P.A. NO. 2435 
FULLER'S. CORNER TO TOWN LINE
Sanford Bailey, forem a n ......................... .......  $ 19.06
M. L. Ford, sub-forem an......... ................... 13.25
Leon Lancaster, shovel op era tor.................  15.90
Earl Perkins, shovel helper . . . . ------ . . . . . .  9.28
H. W. Austin, truck ........ .......... ......... ...........  109.46
A. iM. Littlefield, truck . . . . . . . . . . . . . . . ------- 88.81
W. A. Chipman, truck . . . ................. .............. 112.46
Ray Ames, truck .......    115.94
Dorothy Austin, truck------------------------------ -' 32.46
Lyle Manson, truck ........................................... 32.46
E. Whittcmore, truck ......................................  32.46
F. McGowan, truck ...........................................  33.19
Henry Hubbard, team .....................................  19.88
D. D. Robinson, la b orer ................................... 10.68
Fred Baker, laborer ......................................... 10.68
■Guy Wellington, la b orer ................................. 9.28
Harold Hubbard:, laborer ...............................  5.08
Alton Wyman, la b orer ...................   6.13
A. R. Burton & Son, dynam ite.......... ...........  17.50
A . R. Burton & Son, caps    ............... .........  3.75
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Hiram Inman, gravel ....................................... 116.55
State Treasurer, shovel r e n t .........................  59.63
Total cost construction 810 ft.................  $ 873.89
Credit State Treasurer check) .............  $ 873.89'
STATE AID ROAD NO. 2 RECONSTRUCTION 
S c o t t - W e b b  HOSPITAL TO C. SPAULDING’S
Sanford Bailey, forem an ................................. $ 69.69
M. L. Ford, sub-forem an.................................  48.50
Leon Lancaster, shovel op era tor.................. 49.35
Earl Perkins, shovel h e lp e r ...........................  28.79
Dorothy Austin, truck ..................................... 104.45
W. A. Chipman, truck .....................................  89.75
Erwin Whittemore, truck ...............................  71.98
A. .M. Littlefield, t r u c k ..................................... 55.41
Frank McGowan, truck ................................... 54.48
Raymond Ames, truck ..................................... 59.62
Henry Hubbard, team ..................................... 45.75
Archie Walker, la b o re r ................................... 37.45
Leonard Walker, laborer ............................... 34.30
Harold Hubbard, laborer ............................... 31.33
Percy Bragg, laborer ....................................... 22.40'
D. D. Robinson, laborer ...................   16.28
Colie Bates, laborer .........................................  6'30'
Harold Estes, gravel ....................................... 132.00
H. W. Inman, gravel --------------   22.20
N. E. Metal Culvert Co., cu lverts .................  97.08
State Treasurer, shovel rent .... . . . . . . . . . . . . .  180.57
Frank Bishop, cedar posts ...........   7.50
A. R. Burton & Son, twine, etc......................  1.56
Total cost construction 1300 ft...............  $1,266.54
Credit (State Treasurer check) ............ $1,266.54}
STATE AID ROAD NO. 2 TARRING (STAFFORD HILL).
Sanford Bailey, foreman ................................. $’ 2.00
Leon Lancaster, shovel op era tor.................  2.40
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Earl iPerkins, shovel h e lp e r ........................... 1.40
Dorothy Austin, truck ....................................  4.50
Erwin Whittemore, truck ............................... 4.50
A. M. Littlefield, t r u c k ....................................  4.50
Frank iM'ClGowan, truck ................................... 4.50
W. A. Ghipman, truck ....................................  4.50
A. ‘Williams, truck ...............................•..........  4.50
Archie Walker, laborer ................................... 1.40
Leonard. Walker, laborer .................................  1.40
Harold Hubbard, laborer . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.40
Freeman Emery, laborer   1.40
Hiram Inman, g ra v e l......................................  5.55
State Treasurer, sihovel rental .....................  9.00
State Treasurer, tar and applying................ 165.34
Total cost two-tenths m i le .....................  $ 218.29
Credit (iCheck State Treasurer) ............ § 218.29
RECAPITULATION STATE AUD ROADS
Appropriated ...................................................... $ 799.50
Check, State Treasurer ; .............................  873.89
Check, State Treasurer ..............................  1,266.54
Check, State Treasurer ...............................  218.29
State Aid Road No. 2 W.P.A. 2435 (expended
1938) ...........................................................  $ 322.25
State Aid Road No. 2 W.P.A. 2435 (expended
1939) ............................................................ 551.64
State Aid Road' No. 2 reconstruction.......... 1,266.54
State Aid Road No. 2, tarring 1938 con­
struction ...................................................... 218.29
Transferred to Old Age A ssistance...........  799.50
$3,158.22 $3,158.22
Appropriated by town ..................................... $ 799.50
Allocated by State ..........................................  2,398.50
Expended . ...................................................... $3,158.22
Reserved by State, available 1940 ...............  39.78
$3,198.00 $3,198.00
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THIRD CiLA&S ROAD NO. 2
Sanford Bailey, forem an .................................  $ 72.50
M. L. Ford, sorb-foreman.................................  77.00
Leon Lancaster, op era tor...............    66.00i
Earl Perkins, h e lp er ......................................... 38.51
D. Austin, truck ................................................  134.76
L. Manson, tr u c k ..............................................  37.08
W. A. -Chipman, truck ..................................... 149.45
Frank McGowan, t ru ck ...................................  34.88
E. Whittemore, truck ....................................... 34.92
A. M. Littlefield, truck .................................  30.38
H. W. Austin, t r u c k ......................................... 19.61
Ray Ames, truck ..............................................  30.38
Henry Hubbard, team .....................................  16.88
D. D. Robinson, laborer ................................... 56.53
Elwin Austin, laborer ..................................... 23.80
Harold Hubbard, laborer ...............................  44.10
Fredi Baker, laborer ......................................... 39.20
Guy Wellington,^laborer .................................  26.60
Alton Wyman, laborer ..................................... 7.53
G. Whittemore, laborer ................................  .53
Hiram Inman, gravel ....................................... 118.05
N. E. Culvert Co., cu lverts .............................  115.15
T. F. Griffith, lumber ....................................... 2.10
A. R. Burton & Son, dynamite, etc................  2.80
.State Highway Com., shovel No. 40 .............. 238.50
Total cost 1160 ft........................................ $1,418.14
Credit, check State T reasu rer...............  $1,418.14
Allocated by State ..........................................  $1,685.25
Unexpended, 1938 ............................................  .89
Expended by to w n ............................................  $1,418.14
Reserved for tarring 1940 (retained by State) 268.00
Total accountability ................................ $1,686.14 $1,686.14
(
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
M. L. Ford, foreman 
Ernest Hart, truck
S. J. Ford, laborer, .
$ 40.51
7.75 
2.40
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M. L. Wyman, laborer....................................... 8.57
David Nevens, laborer ..................................... 9.00
W. A. Chipman, tru ck ....................................... 100.65
Leon Goodwin, laborer ..................................... 6.30
C. S. Whittemore, truck ................................. 54.03
Erwin Whittemore, laborer ...........................  .35
Alton Wyman, laborer ..................................... 12.25
Dorothy Austin, t r u c k ..................................... 83.05
R. H. Austin, la b orer ....................................... 3.68
*A. Whittemore, laborer ................................... 7.00
Harold Wheeler, laborer ................................. 11.20
D. D. Robinson, laborer ................................... 7.00
Raymond Ames, truck?..................................... 24.20
Colie Bates, laborer ......................................... 8.05
Harold Estes, g ra v e l................................    3.15
N. iM. Woodbury, g ra v e l................................... 13.20
Total cost 
Unexpended .. 
Appropriated .
402.34
151.66
$ 554.00
Totals 554.00 $ 554.00
VILLAGE STREETS
JT. F. Connelly, forem an ................................... $ 26.63
Lyle Manson, truck ......................................... 20.95
Erwin Whittemore, truck ...............................  66.50
Raymond Ames, truck ..................................... 16.50
W. A. Chipman, truck ..................................... 28.68
Dorothy Austin, truck ..................................... 21.54
Thos. F. Randlett, t r u c k ................................. 4.40-
A. M. Littlefield, t ru ck ..................................... 1.691
Frank McGowan, truck ................................... 20.44
R. H. Gregoire, tr u c k ....................................... .70-
D. F. Cole, truck ..............................................  2.25
Lewis Pray, t ru ck ............................................  2.25-
A. Williams, t ru ck ............................................  1.69
Fred Baker, laborer ......................................... 14.18.
Fred Brooks, la b orer ....................................... 36.24
C. S. Whittemore, la b orer ...............................  21.40
Alton Wyman, laborer ..................................... 21.71
Willis Nichols, la b orer ..................................... 9.10
M. iL. Wyman, laborer ....................................... 4.90
Donald McPherson, la b o re r ...........................  5.60
Sanford Bailey, foreman .................................  1.5-0
Leon Lancaster, shovel operator1 .................. 1.80
Earl Perkins, shovel helper .........................  1.06
Don iSeekins, laborer ....................................... .70
■Chas. Ormsby, la b orer ..................................... .70
Omar Bangs, laborer ........................................  .70
Walter Baker, laborer ..................................... .70
Henry Hubbard, blacksmithing ...................  3.00
D. D. Robinson, laborer .................................  5.25
Leonard Walker, la b orer .................................  .53
Archie Walker, laborer ................................... 5.78
H. P. Hubbard, laborer..................................  .53
Freeman Emery, la b orer .................................  .53
H. {McDonald, laborer .........   9.27
E. H. Steeves, laborer  2.80
Colie Bates, laborer ......................................... 5.25
•Chas. Plummer, laborer ................................... 1.40
H. E. Randlett, hardware . , . ...........   5.00
A. R. Burton & Son, hardware .....................  9.09
T. iF. Griffith, lumber ..................................  32.25
H. Inman, gravel ............................................... 4.8-0
Harold Estes, gravel ....................................... 9.90
J. A. Leadbetter, gravel .................................  12.30
State Treasurer, shovel re n ta l.....................  6.76
State Treasurer, tarring 25 mi........................  195.94
Total warrants ..........................................  $ 644.98
Unexpended ...............................................  59.42
Appropriation ....................................................  $ 700.00
•Credit, rebated ..................................................  4.40
Totals ............... ..........................................  $ 704.40 $ 704.40
SPECIAL RESOLVE ROAD (TUCKER HILL)
Sanford Bailey, forem an .................................  $ 47.50
M. L. Ford, sub-forem an.................................  41.25
Leon Lancaster, shovel op era tor .................. 41.40
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Earl Perkins, shovel h e lp e r ...........................  24.15
Dorothy Austin, truck ..................................... 89.43
W. A. Chipman, truck ..................................... 82.69
Erwin Whittemore, truck ...............................  49.62
Harry Austin, truck ......................................... 19.60
Raymond Ames, truck ..................................... 38.81
Prank McGowan, truck .................................  36.00
A. M. Littlefield, t r u c k .................................. 31.50-
Henry Hubbard, te a m ....................................... 18.00
D. D. Robinson, laborer ................................. 14.00
Harold Hubbard, la b orer .................................  31.68
Fred Baker, laborer .........................................  11.20
Alton Wyiman, la b o re r .....................................  8.40
Leonard Walker, la b orer .................................  16.28
Archie Walker, laborer ................................... 16.28
Hiram Inman, gravel ....................................... 67.80
N. E. Metal Culvert Co., cu lv e rt ...................  27.04
.State Treasurer, shovel rental .....................  155.25
Total c o s t ....................................................  $ 867.88
Transferred to Road & Bridge acct. (gravel) $ 67.80
Overdrawn .......................................................... .08
Due from State (available 1940) .................  800.00
Totals ..........................................................  $ 867.88 $ 867.88
MAINTENANCE UNIMPROVED ROADS
M. L. Ford, forem an ......................................... $ 27.75
Raymond Ames, truck ..................................... 57.10
W. A. Chipman, truck ....................................... 43.88
Frank McGowan, truck ................................... 26.44
D. D. Robinson, laborer ................................. 22.40
Archie Walker, laborer ................................... 19.60
Alton Wyman, laborer ..................................... 20.65
Colie Bates, laborer ......................................... 14.00
Hiram Inman, gravel ....................................... 27.00
Total warrants 8 25-8.82
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Allocated by State ch e ck ................................. $ 257.61
Unexpended reserved' by State, 1937 & 1938 1.20
Overdrawn ..........................................................  .01
Total® .......................................................... $ 258.82 $ 258.82
F i f t y - F i f t y  HIGHW AY
Appropriation ....................................................  $ 50.00
Unexpended ........................................................  $ 50.00
Total ...........................................................  $ 50.00 $ 50.00
MAINTENANCE STATE AID ROADS (PATROL)
Appropriation ....................................................  $ 475.00-
State Treasurer check ..................................... 83.82.
State Treasurer (State Highway Com.) .. $ 429.60
Transferred' to Old Age A ssistance.............. 83.82
Unexpended ........................................................  45.40
Totals ..........................................................  $ 558.82 $ 558.82
cBURRKLL ROAD
Appropriation ............'................................. .. 8 100.00*
M. L. Ford, foreman ......................................... $ 19.50
Dorothy Austin, truckl..................................... 20.35
Fred Brooks, laborer ....................................... 15.05
Archie Walker, laborer ................................... 13.30
Leonard Walker, la b orer .................................  13.30
Alton Wyman, la b orer .....................................  15.40
Evan P. Russell, machine w o r k .....................  3.00
Unexpended ........................................................  .10
Totals $ 100.00 $ 100.00*
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CHARITIES H a r t l a n d
Austin, Carroll:
Scott-Webb H ospital.................................  $
DeBit
75.00
Austin, Kenneth:
Gertrude Blanchard ................................. 23.55
Scott & Hebb ............................................. 2.20
R. H. Gregoire ..........................................  2.75
Adams, Gardner L.:
V. 0. Goforth. ............................................  3.00
iScott-Webb Hospital ...............................  33.00
Bell, John:
Alice Furbush ............................................  18.00
Deering, Kenneth:
Scott-Webb H ospita l................................. 43.00
C. A. Moulton, M. D.................................... 15.00
Carl Randlett ............................................  17.04
Deering, Norris:
E. P. Russell 5.50
Dunlap, Eugene:
Ada Abbott ...............................•................  9.70
Ella H a tch ............................... ................... 80.00
■Graves, Mabel:
Town oif Veazie 347.92
Harmon, Earl:
L. M. H u ff....................................................  4.00
L. H. Violeite ............................................  1.00
Carl Randlett ..........................   4.34
E. W. M artin ..............................................  5.00
Credit
33.24
8.00
Hart, Joseph.:
Town of V assalboro.................................  19.91
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Hart, James:
Sisters H ospital.........................................  65.45
Scott-Webb H ospital................................. 44.00
Kimball, L. P.:
C. I. Currie .......   90.00*
C. A. Moulton, M. D....................................  6.00
Hartland Water Co....................................  12.75
,Chas. Allen ................................................  4.50
M. iL. Fondi.................................................. 6.75
Nellie Leavitt ............................................  .50
A. (M. Littlefield ......................................... 6.00
D. A. Dyer ..................................................  .50
■Stanley Bates ............................................  31.00
H. C. Baxter & Bros..................................  1.85
F. Cunningham..........................................  2.00
Manning, Patrick: 
L. H. Barden 6.47
McDonald1, Harry:
|C. A. Moulton, M. D . ................. ....... ... . . 16.00
Merrow, Mrs. Schuyler:
Clara W ellington ............................................  67.00
Celia McPherson ....................................... 113.75
Bruce Hillman ................................................  37.67
O’Reilly, M. F.:
Town of Pittsfield 458.56
Veterans Aid, Case No. 1:
Town of Biurnham ................................... $109.60
B. W. H an son ............................................. 9.78
Town of P ittsfield ..................................... 2.08
6.91’
74.00-
78.15.
Veterans Aid, Case No. 2:
L. H. Violette ............................................  $ 2.50
V. C. G oforth ...............................................  12.50
IP. R. Briggs, M. D....................................  24.50
Mrs. A. E. Butters ..................................... 2.00
L. H. B arden ..............................................  17.80
R. C. Hamilton ...................................... 2.25
H. E. R andlett............................................  5.15
A. R. Burton & Son .................................  10.58
B. W. Hanson ............................................  13.12
T. F. Randlett  ..................................  20.00
Veterans Aid, Case! No. 3:
Li. H. B arden ..............................................  $ 6.06
R. (C. Hamilton ..........................................   2.75
B. W. Hanson .....   30.74
Roy Giberson ............................................  1.75
Harry McDonald ......................................  144.45
Town otf Oakland......................................  119.57
Stanbird1, Bessie:
Sisters' H ospital........................................  $ 60.85
P. R. Briggs, !M. D...................................... 3.50
R. C. Brown, M. D......................................  8.00
A. J. Bernard, M. D.................................  3.50
Howard F. Hill, M. D................................  14.00
Carl Wentworth   1.40
Sandy Robb ................................................. 2.00
Gertrude Miller ...............    8.67
R. C. Hamilton .........................................  46.59
L. H. B arden ..............................................  7.78
Staples, Clyde:
P. R. Briggs, M. D......................................  $ 28.00
Town of Pittsfield ..........................................  47.29
Staples, Lee:
Town of Skowhegan..................... ..........  $ 5.91
uTurner, Mrs. Cecil R .:
Mrs. Cecil T u rn e r .....................................  $162.40
City of Bangor ........................................... 24.80
W. T. Grant Co............................................ 20.08
Tramps:
L. H. Violette ............................................  $ 1.00
C. I. Currie ..............................................  6.88
Town of Hartland ..................................... 4.10
Allie E ldridge .............., ............................  1.25
Central Maine Power Co............................  9.00
Violette, Pea:
P. R. Briggs, M. D...................................... $ 2.00
C. A  Moulton, Si. D.................................  4.00
R. C. H am ilton..........................................  .90
Frank Withee, Jr........................................ 87.50
Waters, George:
Scott & HaM) ............................................  $ 11.27
R. C. Hamilton ..........................................  2.75
A. ,S. Jord an ............................................. 93.32
Surplus Commodities (foods):
Hassen’s Express ..................................... $ 16.93
Maynard’s Express ................................... 25.92
Fox & Ginn Express .............................. 4.35
H. E. Randlett............................................  1.50
H. H. W hitney.............    5.16
Parkman, Sophronia (Mother’s A id ):
•State Treasurer . ......................................  $337.50
Patten, Mrs.Bertha (Sanatorium):
State Treasurer ......................................... $ 40.00
Board and' care dependent children:
Bordeau, Claude, state treasurer.......... $143.59
46.00
2.26
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Ginty, Charles, state treasurer.............. 20.37
Ginty, Annie, state treasurer ................ 131.05
McClure, Eva, state treasurer................ 109.71
Murphy, James, state treasurer........... 58.85
Richardson, Edwin, state treasurer . . . .  28.60
Robinson, Harry, state treasurer.......... 129.47
Staples, Ernest, state treasurer...........  65.62
Staples, Gladys, state treasurer........... 54.47
Hiurd, Sarah, Est................................................ 50.58
Tozier, Mrs. L lew ellyn ..................................... 6.00
Appropriation ........t .........................................  4,500.00
Unexpended .............   745.47
$4,805.14 $4,805.14
The item Surplus Commodities (Foods) consisted of the 
following:
Peaches ...................   148 pounds
Oorn meal ...............................................................  2,116 ”
Milk ........................................................................... 856
Cereals .....................................................................  1,277 ”
Butter .......................................................................  2,'000
White flour .............................................................  5,220 ”
Beans .......................................................................  862 ”
Graham flo u r ...........................................................  1,076 ”
Apples .......................................................................  1,476 M
Grape fruit juice .................................................... 1,075 ”
Total .................................................................  16,107
These have been distributed at a cost of $53.86.
CHARITIES STATE
Brooks, Martha:
Town of Hartlandi....................................  $ 6.50
L. H. Violette . ........................................  15.00
Horace Hayden ................. ......................  4.50
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Harry Austin ............................................  5.00
Hartland Water Co....................................  5.50
T. F. R andlett............................................  70.00
Balance, 1938 ............................................. 69.75 $169.25
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  7.00
Bussell, Sidney L.:
L. H. Barden ............................................  12,56
Celia IMeiPherson ....................................... 207.00
Balance, 1938 ...............  81.87 231.04
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  70.39
Babnaw, Oliver:
(Sisters' Hospital ........................................  13.50
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  13.50'
Brown, James W.:
L. iH. Barden ............................................  2.75
B. W. Hanson ..........................................  4.75
Gertrude Blanchard .................................  94.50
Scott & Hebb ............................................  33.49
Balance, 1938 ............................................  59.85 195.34
Bryant, Ernest E.:
L. H. Violette ............................................  54.00
B. W. Hanson ..........................................  6.51
R. C. Hamilton ........................................... 2.55
Balance, 1938 ............................................  55.65 118.71
Buker, Robert L .:
P. R. Briggs, M. D....................................  23.00 23.00
Croto, Edward1 J.:
Scott-iWebb H ospital................................. 25.00
P. A. (Millington, M. D............................... 25.00
,P. R. Briggs, M. D.....................................  1.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  51.00
Dumont, Mrs. John B.:
L. H. Barden ................. . . . . . . ............... .107.51
P. R. Briggs, !M. D. . . . ................ ........  20.75
B. W. Hanson . . . . . . . . . . . ___ . . . . . . . . .  17.65
R. C. Hamilton ................... .................... 16.27
Balance, 1938 v  ........................................  28.37 114.71
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  75.84
Perrin, Barbara:'
L. H. Barden .............................................  11.52
C. E. Norcross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00
Bertha Walker .........................   184.50
Balance, 1938   64.00 200.00
Balance due Feb. 20, 1940 .....................  68.02:
Godsoe, Lawrence G.:
Balance, 1938 ............................................  6.73 6.73-
Ladd, Lawrence:
P. R. Briggs, M. D.....................................  3.00
R. W. Hanson ..........................................  5.00
Balance, 1938 ............................................  3.89 6.89
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  5.00-
Phinney, Kelsey L.:
L. W. Partridge ........................    9.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  9.00
Sands, Edgar:
C*. A. Moulton, M. D....................................  3.75
Balance, 1938 ............................................  1.00 4.75-
Sedgwick, Joseph L.:
L. H. Barden .................  14.82
R. C. Hamilton ......................................... .75
iScott & Hebb ............................................  47.72
C. A. Moulton, M. D................................  3.00
Myrtle iSands- ............................................  43.20
Balance, 1938 ............................................  27.13 128.51
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  8.1L
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Smith, Tracey L.:
P. R. Briggs, (M. D.....................................  42.00
R. C. Hamilton ......................................... 13.20
Myrtle Sands ............................................. 16.14
Caroline T u rn er ......................................... 42.00
Gladys York ..............................................  30.00 60.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  83.34
Tozier, Chelsea:
B. W. Hanson1............................................. 14.65
C. A. (Moulton, M. D................................... 3.50
W. P. A n n is ................................................  73.00
Cora iM. Estes ............................................  72.00
Balance, 1938 ............................................  154.20 268.75
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  48.60
Tozier, Preston:
Balance, 1938 ............................................  .20 .20
Tozier, Ray:
Town of Hartland ...................................  6.50
L. H. Violette ............................................. 5.00
H. W. A u stin ..............................................  5.00
<L. H. Barden ............................................. 6.13
P. R. Briggs, M. D....................................  64.00
B. W. Hanson .........   17.48
R. C. Hamilton ......................................... 5.25
Scott-Webb H osp ita l.................................  9.00
C. A. Moulton, M. D..................................* 1.00
Glen Carle ..................................................  3.00
‘ H. 33. Baird .............   6.00
E. W. Martin ..............................................  5.00
R. H. Gregoire ........................................... 5.00
Carl Randlett . . ......................................... 48.00
Balance, 1938 .. . . ...... . . . . . ..................... 138.02 290.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  34.38
Yanidestine, Andrew:
Balance, 1938 .........     8.85 8.85
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CHARITIES (OTHER TOWNS)
Cook, Gertrude:
P. R. Briggs, M. D..................................... 1.00 1.00-
Veterans Aid Other Towns) Case No. 1:
Balance, 1938 ........................................ .. 93.00 93.09
Clement, Byron:
P. R. Briggs, M. D....................................  25.00
Scott-Webb Hospital ...............................  17.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  42.00
Hall, Frank H. Jr.:
P. R. Brigigs, M. D............................. 5.00
B. W. H anson ............................................  37.52
Roy Giber son ............................................  3.85
Eva Page ....................................................  424.00
Balance, 1938 ............................................  16.00 397.40
Balance idue Feb. 10, 1940 .....................  88.97
Merrill, (M. A.:
Hartland Water Co....................................  11.00
W. P. Annis ................................................  3.80
H. E. Baird ........................................ .......  6.00
R. H. Gregoire ..........................................  8.50
Carl Randlett ............................................  96.31
Allie Eldridge ............................................. 2.25
tL. P. Kimball ............................................  1.50
R. D y e r .................    10.00
Charles Campbell ....................................  1.00
Fnrbusb Wood1 Co. .......................   12.00
A. 'S. Jordan ............................................... 7.50
Balance, 1938 ............................................. 42.12
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  201.98
Page, Eva:
Hartland Water Co....................................  11.00
T. F. Randlett ...... ......................................  84.00
Balance, 1938 ............................................  2.75 71.25
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  26.50
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Page, Earl F.:
E. W. {Martin ............................................  5.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................
Wentworth, Herbert:
L. ,H. Barden ...........................................  4.801
Balance, 1938 ............................................. 31.57
Vet. Aid Other Towns Case No. 2:
L. H. Barden ...........................................  12.16
P. R. Briggs, iM. D...................................  7.50
B. W. Hanson .........................................  31.32
R. C. Hamilton .........................................  4.65
Scott & Hebb ............................................. 32.82
Carl Randlett ............................................. 63.34
Balance, 1938 ..............................................  71.57
Simonds, Herbert:
H. W. Austin ............................................. 6.50
P. R. Briggs, M. D....................................  2.00
Scott Wehb Hospital .................................  20.00
C. A. Moulton, M. D................................  10.00
George Woodman ..................................... 32.90
iC. I. Currie ................................................  8.19
Balance, 1938 ............................................. 1.70
Balance due Feb. 10, 1940
Thompson, Raymond:
L. H. B arden ..............................................  36.11
B. W. H an son ............................................. 9.75
R. C. Hamilton ......................................... .30
Carl Randlett ............................................. 9.79
Balance 1937-1938 ................................. 675.98
Balance due Feb. 10, 1940 
Balance due, old doubtful
White, Isabel:
P. R. Briggs, M. D......................................  25.00
G. I. Higgins, M. D....................................  25.00
iScott-Webb H osp ita l................................. 55.00
Balance due Feb. 10, 1940
5.00
31.57
223.26
59.20
22.09
55.95
675.98
105.00
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Woodard, L. E. & E. L.:
P. R. Briggs, M. D. .................................  12.25
C. I. Currie ................................................. 16.28
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  28.53
Linnell, Jennie:
V. C. Goforth ............................................  5.00
Earl Sherburne ........................................  9.00
Balance due Feb. 10, 1940 .....................  14.00
O’Reilly, Bernard A.:
P. R. Briigjgs, M. D.......................................  20.00
iScott-Webb Hospital ............................. 50.00 70.00
PUBLIC LIBRARY
Ina Moulton, Treas............................................ ? 435.00
Appropriated ......................................................  $ 400.00
State stipend ...................................................... 35.00
Totals $ 435.00 $ 435.00
MEMORIAL DAY
Christopher G. Linn Post No. 141, A. L. . . .  $ 48.87
Unexpended ........................................................ 1.13
Appropriation ....................................................  $ 50.00
Totals .......................................................... $ 50.00 $ 50.00
CARE OF CEMETERIES
A. R. Burton & Son, Pleasant St....................  $ 1.75
Lyral Webber, Pleasant St..............................  7.50
Alton Wyman, Pleasant St................................ 2.10
M. L. Wyman, Pleasant St.............. ................. 2.10
Fired Brooks, Pleasant St.................................  2.10
Willia Nichols, Pleasant St..............................  3.30
Norris Deering, Pleasant St............................  4.20
A. S. Jordan, Jordan J...................................... 3.00
E. JR. Pel&ie, Fuller’s Cor................................  6.00
L. W. Greene, 'Coston (Cor............................  4.50
David Nevens, B a n d ......................................... 8.00
Unexpended ........................................................  5.45
Appropriation ....................... ............................  $ 50.00
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Totals .........................................................  $ 50.00 $ 50.00
PINE GROVE CEMETERY
E. A. Webber, work on p la n ...........................  $ 10.00
Lyral Webber, general c a r e ...........................  9.45
Unexpended ........................................................  224.64
Balance 1939, G. iM. Lancey, C le r k .............. $ 134.09
Jesse iC. Farnum, Lot 170 ...............................  30.00
M. W. Hanson, Lot 176 ..................................... 20.00
Rae Randlett, Lot 18 2 ....................................... 20.00
C. I. Austin, Lot 2 4 1 ......................................... 10.00
D. D. Robinson, Lot B 1 9 ................................. 10.00
G. E. Menrow, Lot 161 ..................................... 10.00
L. V. Cookson, Lot 165 ..................................... 10.00
Totals .......................................................... $ 244.09 $ 244.09'
INTEREST ON TOWN ’DEBT
First National Bank (Skowhegan) notes . § 250.00
First National Bank (Skowhegan) tempor­
ary loans ....................................................  33.33
Carl R. Harriman, rebate liens .................. 13.48
Town of Hartland, perpetual care ceme­
teries ............................................................ 3.61
♦Paid on I. B. O......... ........................................  997.32
Unexpended ........
Appropriated . . . .  
Interest collected
219.13
53
$ 1,200.00
316.87
Totals .......................................................... $1,516.87 $1,516.87
*See interest bearing orders for detailed expenditures.
INTEREST BEARING ORDERS
No. Feb. 10, "40 Int. Pd.
W. A. Deering ..................... ...............  13 $ 600.00 $ 24.00
W. A. Deering ..................... ...............  0'8 200.00 8.00
W. A. Deering ..................... ...............  147 200.00 8.00
Edith Push or ....................... ...............  90 500.00 20.00
Edith Pushor ....................... ...............  160 500.00 20.00
Edith Pushor ....................... ...............  164 ;j>00.00 20.00
■C. 'M. Williams ..................... ...............  105 500.00 20.00
Nancy Mahoney . . .  .............. ...............  109 1,400.00 56.00
Nancy Mahoney ................... ...............  114 500.00 20.00
Nancy .Mahoney ................... ...............  132 2,000.00 80.00
W. R. Magoon ....................... ...............  136 6,000.00 240.00
W. R. M agoon ....................... ...............  140 2,000.00 80.00
W. R. M agoon ....................... ...............  141 2,000.00 80.00
Winnie W hitney................... ...............  146 1,000.00 40.00
Dellie Martin ....................... ......... 149 1,000.00 40.00
Mae King ..................... ...............  152 500.00 20.00
G. M. Lancey ....................... ......... 158 1,000.00 40.00
Flora Perkins ...................... ........... 162 1,500.00 50.66
G. W. Huff ............. ............. ...............  163 1,200.00 48.00
C. Randlett, Gdn............... .. ......... 165 600.00 24.00
Georgia Dyer ....................... ...............  166 300.00 12.00
M. I. Thompson . . . . ............ ......... 168 500.00 20.00
C. Randlett ........................... ...............  169 1,000.00
K. R. Ford ............................. ...............  170 1,000.00
Total Feb. 10, 1940-................................... $26,500.00 $ 997.32
Hired during year, $2,000.00.
Paid d,uring year, $1,100.00.
Increased during year ..................................... 900.00
Outstanding Feb. 10, 1939 $25,600.00
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INTEREST BEARING ORDERS AN'D NOTEiS
Interest bearing orders outstanding Feb. 10,
1939 .............................................................. $25,600.00
Hired during year ............................................  2,000.00
Notes outstanding Feb. 10, 1939 (First Nat’l
Bank) ..........................................................  5,000.00
Hired during year (temporary loan) .......... 4,000.00
Paid interest bearing orders during year .. $ 1,100.00
Paid notes during year ..............................................  6,000.00'
Interest bearing orders outstanding Feb. 10,
1940 .............................................................. 26,500.00*
Notes outstanding Feb. 10, 1940 (First Nat’l
Bank) ....................................................................... 3,000.00'
Totals .......................................................... $36,600.00 $36,600.00
' DOG EIGENiSES
State Treasurer ................................................  $ 113.00
Carl Randlett, town clerk .............................  $ 113.00
WOOD AiOOOUNT
D. D. Robinson, cu ttin g ................................  $ 21.00
James Hillman, yarding ................................. 3.00
Stanley Bates, yarding...................................... 9.00
L. H. Violette, delivering ...............................  3.00
Profit .................................................................... 4.10
Wood sold ..........................................................  $ 41.10
Totals ..........................................................  $ 41.10 $ 41.10
There is approximately 3 cords on hand, and there has been 
10.5 cords distributed without reimbursement at a cost of $23.25.
STATE TAX
State Treasurer ................................................  $4,943.13
Assessment ........................................................  $4,943.13
55-
COUNTY TAX
County Treasurer ............................................  $1,144.89
Assessment ....................... ................................
Overlay (transferred to Town Charge ac­
count) .......................................................... $ 652.57
Assessment ........................................................
PERPETUAL CARE CEMETERY LOTS
Barnes, Etta .......................
Briggs, M. L. & W.............
Brooks, O rlando..................
♦Currier, Judson .................
Fuller, H e n ry .....................
Goodspeed, Agnes ..............
Hinton, F. A.........................
Huff, Emnna Stedman . . . .
Larrabee, Rebecca ............
Linn, Archibald .................
♦Morrison, Margaret J. . . . .
♦Morrison, Marion F .............
Smith, H. L...........................
Soule, Wm. & L y d ia ..........
Starhird, Aaron ..........
Thomas, B lanche...............
Webber, Louisa ..................
Williams, Hiram ................
Woodbridge, F. D......... .......
♦Worthen, Harrison ............
$100.00 Pleasant St.
100.00 Pine Grove
100.00 Pine Grove
50.00 Pleasant St.
100.00 Pine Grove
300.00 Pine Grove
200.00 Coston’s Cor.
100.00 Pine Grove
100.00 Pine Grove
100.00 Pleasant St.
500.00 Pleasant St.
500.00 Pleasant St.
100.00 Pine Grove
100.00 Pine Grove
75.00 Jordan
100.00 Pleasant St.
100.00 Pleasant St.
75.00 Jordan
100.00 Pine Grove-
150.00 Pine Grove
L. W. Greene, 1938 ........................................  $ 4.0(1
IL. W. 'Greene, 1939 ...............................................  4.00
Homer Hubbard, 1938 ................................... 4.00
Homer Hubbard, 1939 .........................................  3.75
Lyral Webber, 1939 V ....................................... 30.00
Unexpended ............................................................  5.76
Skowhegan Savings Bank 
Town of H artland............
Totals .........................................................  $ '51.51
♦iS.ubject to acceptance by Town.
$1,144.89' 
$ 652.5T
$ 46.40*
5.11
$ 51.51
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OLD AGE ASSISTANCE)
Division of Old Age Assistance, state treas. $441.66
'Unexpended, credit to 1940 accou n t.............. 441.66
Check (transfer from state aid road acct.) $799.50
Check (transfer from state aid road main.) 83.82
Totals .......................................................... $883.32 $883.32
ABATEMENTS AND DISCOUNTS 
Discount allowed on 1939 taxes .................  $ 350.13
Abated:
Sawyer, Herbert, 1934, error .........................  3.00
Adams, G. L., 1935, poor ........ . ....................... 12.75
Burton, Clancey, 1936, e r r o r ......................... 1.77
Dunlap, Eugene, 1936, deceased...................  3.00
Robinson, J. I., 1936, error ........................  3.00
Sedgwick, J. L., 1936, error ......................... 20.65
Staples, Lee, 1936, error ................................. 3.00
Steeves, Howard, 1936, moved .....................  3.00
Thompson, Raymond, 1936, pauper ............ 3.00
Thompson, E. H., 1936, error ............... .......  1.18
Furbush, P. iS., 1937, Palmyra .....................  3.00
Hubbard, W. S., heirs, 1937, error .............. 3.05
Howe, Walter, 1937, pauper .........................  3.00
JManson, Howard, 1937, P ittsfield .................. 3.00
Merrifield, Geonge, 1937, deceased .............  3.00
Nevens, Harold, 1937, Skowhegan .............. 3.00
Sedgwick, J. L., 1937, error .........................  21.35
Thompson, Raymond, 1937, pauper ............ 3.00
Thompson, E. H., 1937, error .......................  1.22
Wright, C. E., 1937, overvalued.....................  4.58
Barnes, S. A., 1938, error .............................  .62
Cook, W. B., 1938, error .......... ............. .......  1.24
Deering, Kenneth, 1938, error . ................... .62
Dearborn, T. S., 1938, error .........................  1.24
Emery, Harold, 1938, error ............................. .62
Rowe, Olon, 1938, error ................................. 1.24
Robiehaud, Rose, 1938, e r r o r .........................  6.20
Steeves, Donald, 1938, error .........................  .62
Simpson, William, 1938, error .....................  .62
Tozier, Chelsea, 1938, pauper .....................  4.24
Tozier, Ray, 1938, error ................................. .62
Tozier, Preston, 1938, error .........................  1.24
Tozier, Roland, 1938, error ...........................  .62<
Winchester, Henry, 1938, error ...................  1.24
Wade, Leonard, 1938, e r r o r ............. .............. .93
Weinberg, A., 1938, error . . . . . . . ................ 1.24
Wilbur, Olney, 1938, deceased .....................  3.62
Adams, G. L., 1938, poor ................................. 3.00
Braley, Clayton, 1938, error .........................  .62
Burton, Clancey, 1938, error .........................  .62
Bragg, Orman, 1939, error ............................. 1.22
Dunn, Richard, 1939, Winthrop .................  3.00
Flint, J. K., 1939, e r r o r ...... ..........................  .61
Hall, 'Maurice, 1939, error .............................  .61
Laughton, John, 1939, R ip le y .........................  3.61
Robinson, 'D. D., 1939, f i r e .............................  . 22.57
Steelbrook, Fred, 1939, e r r o r .........................  .61
Tozier, Richard, 1939, error .........................  30.50
$ 546.42
Unexpended ........................................................ 3.58
Appropriation ....................................................
Totals ........................................................  $ 550.00
INTEREST ON SCHOOL BONDS
First National Bank (Pittsfield) .................  $ 902.50
Appropriation ....................................................
SCHOOL BUILDING BONDS
First National Rank! (Waterville) ...............  $2,000.00
Balance Feb. 10, 1939 ......................................
Appropriation ....................................................
$ 550.00
$ 550.00
$ 902.50
$ 713.97 
1,286.03
Totals $ 2,000.00 $ 2,000.00
We believe the foregoing to he as found by Mr. R. M. Parsons, 
of the State Department of Audit, if however, there appear to 
be any errors, please call at the Selectmen’s office, for an ex­
planation, that we .may be prepared to make any necessary ex­
planation in said meeting, and avoid the unnecessary consump­
tion of time during the meeting.
Respectfully submitted,
J. F. tGQNN'EIX.Y 
M. L. FORD
E. R. WOODMAN
Selectmen of Hartland
Attest: CARIL RANDDETT, Town Clerk
List of Uncollected Taxes
UJNJlOOLLEiOTlED 1939 TAXES 
February 10, 1940
Austin, Mrs. H. W ...............................................  $ 106.92
Austin, Belle ...................................................... 25.50
Austin, D o r is ......................................................  9.15
Austin, Kenneth .................................. ............. 5.14
Adams, G. L .........................................................  3.00
Abbott, A d a ........................................................  .61
Brawn, Sadie ....................................................  18.50
Baker, Forest .................................................... 42.70
Baird, Etta ........................................................ 94.55
Berry, 'L u cy ........................... : ..........................  85.40
Bell, J oh n ............................................................ 3.00
Bowley, N. A. .................................................... 41.50
Barnes, Scott ....................................................  76.81
Burrill, Fred ...................................................... 9.71
Biuker, R ob ert....................................................  12.84
Burton, C lan cey ................................................  4.22
Baird, Harold ....................................................  .61
Brooks, A b n er ....................................................  3.00
Baird, Howard ..................................................  3.00
Bragg, O rm an....................................................  4.53
Burns, Mabelle A................................................ 32.03
Cook, A gn es ........................................................  17.70
Chipman, Bertha ..............................................  50.29
Cunningham, Fernald ..................................... 18.25
Cohen, Is ra e l...................................................... 4.22
Clement, Byron ................................................  4.53
Cook, Gertrude ..................................................  2.44
Duncan, Ernest J. ............................................. 48.80
Deering, Kenneth ............................................  3.00
Dumont, Leo ....................................................  3.61
Dyer, Vincent ....................................................  3.61
Dumont, Lewis ..................................................  3.00
Emery, C harles..................................................  24.40
Emery, Harold ..................................................  3.61
Elliott, Leon ...................................................... 3.00
Flint, John ........................................................ 25.70
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Finlayson, John ................................................  3.00
Goodwin, Wallace ............................................  51.85
Greene, Edgar L .................................................  21.35
Hayden, Horace ................................................  38.08
Hebb, Mrs. Isabelle ......................................... 115.90
Huff, Addie Rose ..............................................  48.80
Hatch, Ella B...................................................... 10.96
Huff, E. G., heirs ..............................................  36.60
Hillman, B ru ce ..................................................  11.87
Hart, Leon ..........................................................  26.23
Hubbard, Homer ..............................................  27.15
Hayden, Leon ....................................................  6.30
Holt, E verett......................................................  16.87
Huff, Nonman ....................................................  .61
Hart, Jam es........................................................  3.00
Harding, Jos. N., heirs ................................. 62.53
Jordan, Arthur S................................................ 124.91
Johnson, Earl ....................................................  48.80
Jones, Mrs. E v a ............................   94.55
Jones, Charles E................................................  5.14
Kelley, Perry ....................................................  3.00
Laughton, E dw ard ............................................. 3.00
Lauridsen, Clarence ......................................... 3.00
Martin, Clyde ....................................................  21.30
Morgan, Thirnw ood........................................... 3.00
Merrow, Schuyler ............................................. 3.00
Merrow, Earl ....................................................  3.00
Melvin, Richard ................................................  3.00
Morency, Maurice ............................................  3.00
Nutting, Mollie & L. B..................................... 27.45
Nutting, L. B.......................................................  3.00
Nichols, Willis ..................................................  .94
Newman, Herbert ............................................. 1.22
Pelkie, Emerson ................................................  80.78
Phinney, K e lsey ............................................  3.61
Plummer, Charles ............................................. 1.60
Peterson, Herbert ............................................  3.00
Peterson, Edward ............................................  3.00
Philbricik, R u pert..............................................  3.00
Rowell, Bertha ........: ........................................  70.15
Randlett, Harry E..............................................  588.65
Rolbinson, Leona P ...........................................   18.30
Rowe, Olon .........................  4.22
Rice, Phillip ......................................................  3.00
Robinson, J osep h ..............................................  3.00
Stedman, Jean ....................................................  30.50
Seekins, Ernest L., heirs ...............................  26.85
Seekins, W. E. M., heir® ................................. 61.00
Spaulding, Clyde ..............................................  47.84
Small, I v a n ........................................................  57.95
Sherburne, A rth u r............................................. 9.10
Strombaok, Thor ..............................................  138.47
Smith, Maynard ................................................  40.26
Seabury, S. E.......................................................  5.44
Sherburne, Earl ................................................  2.14
Steeves, E a r l ......................................................  3.00
Sands, E d g a r ...................................................... 1.22
Simpson, William ............................................. 3.61
Scott & Hebb ....................................................  19.84
Southard, Kenneth ........................................... 3.00
Stanhope, V ernard............................................  3.00
Snow, Kendall ..................................................  3.00
Simonds, Herbert ............................................  3.00
Tozier, Roland ..................................................  3.00
Tozier, Ray ........................................................  3.00
Thomas, Francis ............................................... 3.00
Violette, Lillian . ............................................. 42.91
Violette, -Henry ................................................. 3.61
Vicnaire, Willie ...............     3.00
Withee, Frank A., Sr................   164.70
Wheeler, W. D..............   85.40
Walker, H a ze l....................................   18.30
Woodfbury, Edward J........................   32.03
Webber, Nina ....................................................  12.20
Wheeler, Harold . . . . ...................  37.16
Withee, V ic to r .................  3.00
Winchester, Ilenry ............................................. 3.61
Webber, Perley      4.22
Webber, Carroll .............   3.61
White, Harry ...........   3.00
Woodard, Edwin ......  ......................................... 3.00
Woodard, Llewellyn ........................................  3.00
Wilson, Charles ............................................... 1.22
Wilkins, William ..............................................  3.00
'Non-Resident
American Woolen Co. ...............      2,318.00
Bartley, iMollie ..................................................  9.15
Bizeau, Sidney .......    1.53
Beals, E. A lfred '................................................  12.20
Bishop, Hilda ....................................................  24.40
Bur rill, R a lp h ....................................................  7;63
Crocker, A lfr e d ..................................................  9.15
Coston, Sada ..................................................... 54.90'
Church, Pearl ....................................................  18.30
Dunlap, Fred, heirs ......................................... 1.53
Donovan, Dennis J............................................  30.50
Foss, Lee W .........................................................  18.30
Finlayson, R o b e r t .................   12.20 4
Fuller, Jas. E. & Elmer L .............................  85.40
Gould, D. 1...........................................................  24.40
Goodrick, .Matthew S., heirs .........................  20.85
Goforth, Okrystal ............................................  134.20
Hollister, Mrs. Frank ..................................... 33.55
Hunt, Guy .......................................................... 42.70 •
Harris, E lv ira ....................................................  61.00
Hobart & Ingraham ......................................... 24.40
Kniffin, iMilladge ..............................................  9.30
Linn, Annie F., guardian ...............................  52.50
Lancaster, Percy ..............................................  1.53
Lancaster, Lemuel ........................................... 1.53
Munn, Merrill A.................................................. 12.00
Nutting, Harold. ................................................  79.30
Palmer, Frank .........   15.25
Parson, Clifton ..................................................  21.35
Roberts, Arthur ................................................  24.40
Smart, Ray ........................................................  15.25
Wiles, Bert ........................................................  24.40
Walker, H erbert................................................  30.50
White, Ida .......................................................... 12.20
Hamlin, D. C. & Marble Elvira, exec.........  12.20
Hartland Crating Co......................................... 12.20
Hooper, Mrs. Nellie E........................................ 30.50
Sinclair, Annie ................................................  12.20
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$6,619.69
Berry, L u c y ......................... ..............................  $ 3.80
Bell, J o h n ............................................................ 3.00
Bizeau, S idney....................................................  1.55
Braley, Clayton ................................................  3.00
Burton, Clancey ................................................  3.00
Cunningham, F ernald ....................................... 9.82
Deering, Norris ................................................  3.10 •
Deering, Kenneth ............................................. 3.00
Emery, Harold ..................................................  3.00
Emery, Charles . . . ......................................... 9.80
Greene, Edgar L. . ......................................... 6.20
Hubbard, W. S., heirs .......    3.10
Hart, L e o n .......................................................... 5.79
Jordan, Arthur S................................................ 26.45
Jones, Charles E................................................ 3.00
Martin, Clyde .......................  9.40
Merrow, Schuyler ............................................  x 3.00
Marr, A. A...........................................................  26.04
Randlett, Harry E. ........................................  125.24
Rideout, John G...................................................  3.00
Rowe, Olon ...................................................   3.00
Spaulding, Clyde . . . ' . .........    5.00
Small, Ivan ........................................................  18.70
Sherburne, Earl ................................................  12.30
Simpson, William ............................................  3.00
Tozier, Richard ..........................    .50
Tozier, Preston ................................................  3.00
Bragg, O rm an..........V,.......................................  2.00
Elliott, Leon .............  3.00
Finlayson, John ................................................  3.00
Withee, F. A., Sr....................    3.00
Webber, Nina ....................................................  12.40
Wheeler, Harold:................................................  30.10
Winchester, Henry ............................................. 3.00
Webber, Perley ................................................  3.00
Weinberg, Abraham ......................................... 3.00
Vanadestine, Harrison ..................................... 3.00
Non-Resident •
Gould, D. 1...........................................................  24.80
UNCOLLECTED 1938 T A X E S
F ebruary  10, 1940
Lancaster, Percy ..............................................  1.55
Packard, Verde ...............................................  24.80
■---------------  $ 416.44
UNCOLLECTED 1937 TAXES 
February 10, 1940
Austin, Elmer ....................................................  $ 7.58
Bell, J o h n ...........................................................   15.25
Braley, Clayton ................................................  3.00
•Crocker, W. D....................   3.00
■Cheney, R. A........................................................ 8.20
Deering, Kenneth ............................................. 3.00
Emery, Harold ..................................................  3.00
Emery, Alton ....................................................  3.00
Elliott, Leon ......................................................  3.00
Finlayson, John ................................................  3.00
Hart, Leon ........................................................  .27
Hayden, Horace ................................................  40.30
Hall, Roy ............................................................  3.00
Harmon, Earl ....................................................  1.00
Hart, Jam es........................................................  3.00
.Jones, Charles E................................................  3.00
Lauridsen, Paul ................................................  3.00
Pelkie, Emerson ..............................................  54.10
Rowe, Olon ........................................................  3.00
Staples, Iv a n ......................................................  3.05
.Stanhope, V ernard............................................. 3.00
Vance, Henry ....................................................  3.00
Vicnaire, Peter ................................................  3.00'
Webber, Nina ....................................................  12.20
Webber, Perley ................................................  3.00
Webber, Carroll ................................................  3.00
White, C e c i l ..............'.........................................  .76
Winchester, Henry ........................................... 3.00
Burrill, R a lp h ....................................................  12.20
Chase, A. L...................................    6.10
Packard, Verde ................................................  24.40
Steeves, Llewellyn ........................................... 1.53
Simpson, William ............................................  1.30
$ 242.24
UNCOLLECTED 1936 T A X E S
T o  F ebruary  10, 1940
Austin, Elmer .................................................... $ 8.90
Austin, Kenneth.................................................  2.95
Braley, Clayton ................................................  3.00
Emery, Clyde ....................................................  3.00
Elliott, Leon ...................................................... 3.00
Goforth, Ghrystal ............................................  29.15
Getchell, Clyde ..................................................  73.79
Jones, Charles E................................................  3.00
Rowe, Olon ........................................................  3.00
Staples, Ivan ...................................................... 5.31
Stanhope, Vernard............................................  3.00
Varnum, IL. N....................................................... 3.00
Webber, Nina ....................................................  11.80
Webber, P e r le y ..................................................  3.00
Webber, E. A.............................................................  3.00
Webber, <3. H .......................................................  3.00
Winchester, Henry ..........................................  - 3.00
Chase, A. L.........................................................  - 5.90
170.80-
UNCOLLECTED 1935 TAXES 
To February 10, 1940
Austin, Elmer .................................................... ? 10.65
Austin, K enneth ................................................  2.05
Braley, Clayton ................................................  3.00
Deering, Kenneth ............................................  3.00
Hillman, Bruce ................................................  8.97
Johnson, Harry ................................................  3.00
Smith, A rth u r..............................    3.00
Tozier, P reston ..................................................  3.00
Winchester, Henry ..........................................  3.00
39.67'
UNCOLLECTED. 1934 TAXES 
To February 10, 1940
Deering, Kenneth ............................... ............. $ 3.00
Duran, IMilton....................................................  7.32
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1936 Tax
Hilda B ish op ..................................................... $ 25.10
D. I. G o u ld ............... . .......................... .............  25.10
Eva J on es .....................................................    92.95
Verde Packard ................................................   19.20
Verde Packard ..................................................  7.40
Real estate sold ....................................................  22.15
Balance Feb. 10, 1939 ..................... . . . . .........
Totals ...................................... ................... $ 191.90
1937 Tax
Hilda Bishop ......................................................  $ 25.90
D. J. D onovan....................................................  32.00
H. E. Randlett....................................................  117.00
W. E. M. Seekins, heirs ..................................  13.70
Hazel Walker ....................................................  22.85
Liens paid .......................................................... 1,348.04
Adjustment ........................................................ 9.70
Balance Feb. 10, 1939 ......................................
R ebated ...............................................................
Totals .......................................................... $1,569.19
1938 Tax
Hilda B ish op ...........
A. L. C hase.............
Alfred Crocker . . . .
D. J. Doncxvan........
Cora Estes1 .............
Cora Estes ...............
Cora E s te s ...............
Robert Finlayson . 
Chrystal 'Goforth .. 
Hobart & Ingraham 
Lemuel Lancaster .
Sadie W h ite ...........
Mrs. H. W. Austin . 
Kenneth Austin . . .  
Scott A. Barnes . . .
24.80
6.20
12.40 
31.00
40.30
40.30 
27.74
12.40 
136.40
24.80
6.20
74.40 
80.60
12.40
43.40
$ 191.90
$ 191.90
$1,546.49
22.70
$1,569.19
Scott A. Barnes ................................................  31.00
Forest B a k er ......................................................  43.40
Edgar L. G reene................................................  24.80
Addie R. Huff ....................................................  4-9.60
Earl Johnson ....................................................  2-6.77
Eva J on es ............................................................ 96.10
W. 'E. M. Seekins, h e ir s .................................... 49.60
W. E. M. iSeekins, h e ir s ...................................  12.40
Ivan S m a ll..........................................................  46.50
Hazel Walker ....................................................  21.70
W. D. Wheeler .........    46.80
6-8
$1,022.01
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of 
.Hartland:
This, my first annual report as superintendent of your schools, 
will be somewhat different from reports of the past. I propose 
to devote most of this space to describing conditions of the 
schools, as I have found them. The teaching force in the ele- 
.mentary schools is the same as last year, with the exception of 
Mrs. Ruth Thomas who has been added to the force to lighten 
the teacher load in the primary grades. I find the teachers work­
ing diligently although greatly handicapped by over-crowded 
•conditions.
COMMON SCHOOL STATISTICS
Enrollment
School Grade Boys Girls Tot. Teacher
Pleasant Street Sub-primary 27 12 39 Nina Steeves
Church Vestry First 14 9 23 Ruth Thomas
Pleasant Street 2-3 25 23 48 Evelyn Hogan
Academy Street 4-5 20 27 47 Mary Connelly
Academy Street 6-7 14 13 27 Ada McCrillis
Sub-freshmen 8 9 15 24
Fullers Corner Rural 15 10 25 Gertrude Davis
Music 124 109 233 Gertrude Thorne
The statistics in the table above :are for the fall term which
closed Dec. 15, 1939. Since that time there has been five new 
elementary pupils enter our schools.
At the opening of school in September, we found that there 
were 39 pupils entering the sub-primary class, this number com­
bined with 23 pupils in the first grade was too many to expect 
any one teacher to teach. Realizing that a good beginning was 
essential in the lower grades the committee made arrangements 
to add another teacher to the force and move the first grade into 
a room by themselves. Hence the so called church school. While 
this arrangement may not be very satisfactory I do feel that both
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grades have been able to accomplish much more than could pos­
sibly have been done with two teachers occupying the same- 
room. Looking forward to next September and our present pu­
pils advancing one grade all along the way I see 30' pupils, en­
tering the sub-primary grade. This number is a check-up of: 
youngsters that will be( five years of age by Sept. 1, 1940. Our 
present sub-primary will be first grade. Thirty-nine and thirty- 
will make sixty-nine pupils slated for the same room. Person­
ally I can see no other solution than to continue the extra teach­
er and separate room. As has been true this year it means an. 
increased budget for rent, fuel, janitor, etc.
The same overcrowded conditions exists in all rooms this year 
except Mrs. McCrillis’. The present seventh grade is small in- 
number. Next September as this grade moves to the eighth- 
grade in the Academy seventeen pupils will move into this- room 
to take their place. Thus filling all grade rooms to overflowing.. 
While this condition exists we cannot expect teachers to perform 
miracles and accomplish all that they are expected to!1 accom­
plish.
It is impossible to know what the future will bring but it is- 
a fact that the present school population is too large for the 
accommodations.
The problem now is to increase accommodations to take care 
of the pupils. If something its not done we will soon find that 
our elementary graduates will be poorly trained when they enter 
high school.
The only solution that I can see is a building large enough 
to accommodate the first seven grades and adding one more 
teacher to the present staff. This would leave the Academy 
more room which iis badly needed. It would add the seventh 
grade' to the Academy making it a six year secondary school, 
which has many advantages over the four year high school.
The enrollment at the Academy is large this year. There are 
approximately 175 students and about one-half of these are tu­
ition pupils. The faculty remains the same as last year except 
in the departments of English and Agriculture. Mary Ford is 
now teacher of English and Sewell Milliken is head of the Agri­
cultural Dept. The addition of Agriculture and Home Econom­
ics has been an asset to Hartland and surrounding communities. 
In a school of this size there are a small percentage of students 
preparing for college, therefore these courses meet a need of a
7t
great majority of students that are not preparing for college.. 
The addition of a Commercial course in the future would be a 
wise move. A course in elementary book-keeping is already 
found in the curriculum. Instruction in typewriting would be 
beneficial to nearly all students. The typewriter like all ma­
chines is a labor and time saving device. If we couldi operate 
one with some degree of speed and accuracy it would be to our 
advantage. There is a growing demand for the use of the type­
writer and people that can operate one.
I find a splendid spirit of cooperation in the school. Faculty 
and students alike take an active interest in the curricula and 
extra-curricula activities, classroom activities, assemblies, ath­
letics and social activities show evidence of this spirit of co­
operation.
Repairs to the fire escape at the Pleasant Street school were 
completed this past fall. Repairs to the extent of approximately 
$200.00 were done on the Academy heating plant. A check valve- 
in the furnace and new valves in the radiators throughout the 
building hais enabled Mr. Deering to keep the building reason­
ably warm this year. An estimated $15.00 will be needed to 
repair a leak in the boiler. This should be done .this summer.
If it is deemed advisable to continue the church vestry school, 
next year, and if arrangements can be made to use the building,- 
we should install another flush closet. One toilet is not adequate 
for both boys and girls.
Total expenditures this year are about $1,180.00 more than 
last year. The explanation is that more money was expended as 
follows: Teachers, janitors, conveyance, fuel and repairs to- 
Academy furnace and insurance. There has been an overdraft 
in the common school account of $442.05. Therefore it will be 
necessary to increase the appropriations this year, enough to- 
take care of this overdraft.
We have asked for an appropriation of $50.00 for a school 
nurse. I have talked this matter over with the school physician, 
teachers and several parents. It is agreed that a school nurser 
to do follow up work after the physician has- made his examin­
ation would do a great deal of good for the majority of pupils. A 
nurse through home visits or by her contact with such organiza­
tion as the Red Cross and the various clinics can get a great 
deal of remedial work done.
It is time to consider the matter of a school bus again. The
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present orange bus is a 1936 model. Naturally it i» reaching 
the point where it requires, more gas, oil and; repairs to keep 
it in safe operating condition. The question is whether or not 
the increased operating expenses, including depreciation, make 
it desirable to operate the same bu® another year.
RECOMMENDATIONS
Common schools ...........................  $, 7,700.00
High school tuition .....................  2,300.00
Repairs and insurance...............   450.00
School committee .........................  75.00
Supt. sa la ry ..................................... 400.00
School nurse ................................... 50.00
School physician ...........................  100.00
Total ........................................  $11,075.00
Beginning this fiscal year it is my plan to spend Monday and 
Friday at the office. Tuesday at Palmyra, Wednesday in the 
schools of Hartland, and Thursdays in St. Albans. I find it nec­
essary to budget my time similar to the plan mentioned above, 
although it is not always possible to adhere strictly to that 
schedule.
In the future school payrolls will go to Mr. Whitney on Friday 
of every second week during the school year. Bills for repairs, 
supplies, etc., will be included on the payroll at the end of each 
month.
May I have your cooperation in these matters? If personal 
conferences can be conveniently arranged for Monday or Friday 
of any week, and if your bills for the school department are 
presented before the second payroll each month, it will be 
greatly appreciated.
In conclusion, I wish to express my appreciation for the fine 
support and cooperation given me by the school committee, 
teachers, parents, pupils, and townspeople.
Respectfully submitted,
HAROLD E. CARSON,
Supt. of Schools
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School Financial Report
COMMON SCHOOLS 
Receipts
Balance, Febmary, 1939 ................................... $ 913.42
State fund .......................................................... 1,467.48
Appropriation ....................................................  5,200.00
Palmyra, tu ition ................................................  207.00
Pittsfield, tuition ..............................................  72.00
St. Albans, tuition ...................................... 30.50
Hartland Academy, conveyance .....................  162.00
Hartland Academy, fuel ................................. 18.50
Palmyra, typewriter ........................................  24.66
St. Albans, typewriter ..................................... 24.66
Annie Rand, typew riter................................... 3.00
Elm City Chevrolet..........................................  3.85
Ada McCrillis, radio ......................................... 7.00
Mary Connelly, supplies ................................. .90
H. E. Carson, b o o k s ..........................................  6.50
---------------- $8,141.47
Expenditures
Teachers .............................................................  $5,045.20
Fuel ...................  455.68
Janitors .....................      687.00
Conveyance ...............      1,761.27
Textbooks ............... . . . . . . .................; ...........  241.92
Supplies .....................        385.45
----------- ----  $8,576.52
Overdraft ....................................................  $ 435.05
HIGH SCHOOL TUITION
Appropriation ................................................... $2,300.00
Hartland Academy .........................................  2,300:00
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REPAIRS AND INSURANCE
Appropriation ..................................   $500.00
Rebate on insurance......................................... 30.00
Due on insurance p o lic y ................................. 40.00
Repairs ...............................................................  $295.46
Insurance ............................................................ 270.00
Balance
SUPERINTENDENCE
Appropriation
Wm. Springer  ..............................................  $160.47
Harold E. C arson ..............................................  216.08
Balance
TEACHERS
Nina Steeves ...................................................... $ 777.00
Ruth Thomas ....................................................  300.00
Evelyn H og a n ....................................................  777.00
Mary Connelly ..................................................  777.00
Ada McCrillis ....................................................  777.00
•Gertrude D a v is ..................................................  724.00
Gertrude Thorne ..............................................  222.00
Hartland Academy teacher ...........................  691.20
FUEL
Rae R andlett...................................................... $279.43
Emerson Pelkie ................................................  36.00
$570.00
$565.46
$ 4.54
$400.00
$376.55
$ 23.45
$5,045.20
Glen Carle .......................................................... 6.25
H. W. A u stin ......................................................  100.00
Norman Huff ............................................................ 10.00
R. H. Gregoire ..................................................  8.00
Furbush Wood Co.....................................................  16.00
---------------- $455.68
JANITORS AND CLEANING
A. B. Deering ....................................................  $601.00
Chas. Dore .......................................................... 50.00
Emerson P e lk ie ...............................................  18.00
Lillian Robinson ..............................................  4.50
Alice Perkins ....................................................  3.25
Ray A m e s ............................................................ 3.25
Eleanor Robinson ............................................. 7.00
---------------- $687.00
CONVEYANCE
Wm. McLellan ..................................................  $ 629.00
Carroll Rice ......................................................  260.00
Wilch Perkins ..................................................  296.00
Bruce Hillman ..................................................  190.50
E. E. L a tty .......................................................... 138.76
Harold E. Carson (title) .................................  1.00
Holt’s Garage ....................................................  49.55
A. R. Burton & S o n ........................................... 94.23
T. F. Griffith ......................................................  5.25
Charlie W ils o n .......................................    1.25
C. I. Austin ........................................................  8.05
Elm City Chev. Co.............................................. 6.15
Pittsfield Motor S a les ....................................... 2.25
Hubbard’s Garage ............................................. 11.65
Russell’s Garage ..............................................  3.50
Furbush Ins. Agency ....................................... 59.13
Lancey Ins. Agency .........................................  5.00
$1,761.27
BOOKS
Continental Press ............................................  $ .84
Educators P re s s ................................................  1.00
C. P. Cook .......................................................... 3.43
Lyons & Carnhan..............................................  35.52
Ginn & Co.............................................................  52.32
Milton Bradley Co.............................................. 30.97
MacMillan Co.......................................................  15.37
American Book Co.............................................. 4.08
John C. Winston Co............................................ 2.46
Chas. Merrill Co.................................................. 3.05
Webster Pub. Co.................................................  .22
Roe, Peterson Co................................................ 64.85
Silver Burdett Co...............................................  2.46
World Book Co................    6.70
Am. Ed. Press ....................................................  9.60
Ed. Guild of N. E................................................ 9.05
---------------- $241.92:
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SUPPLIES
Remington Rand ..............................................  $ 74.00
R. C. Hamilton ..................................................  1.82
Methodist school ..............................................  18.00
C. M. P o w e r ............... ...........................; ...........  13.96
Beckley Cardy Co...............................................  7.17
A. R. Burton & S o n .................................................  9.85
T. F. Griffith .........................................................   2.40
W. H. Moore & S o n .....................................      3.95
Fox & Ginn .............................................. . ... . . 4.17
M. F. Bragdon Co...............................................  15.88
Harold E. C arson .............................................   6.56
H. H. W hitney....................................................  1.41
E. E. Babh & Co..............    13.55
J. L. Hammett Co. .......... .... .................... . .  23.69
Maynard’s Express .................................................  3.64
Gledhill Bros.......................................................  18.38
Chas. Twitchell ................................................  21.70
Ed. Test B ureau ........................   1.67
C. H. Robinson Co....................................................  7.68
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Reg. Pub. Co.............................. .....................-.. 3.25
Am. Ed. Press ..................................................  1.00
A. N. Palmer Co.  ....................... ........... . . .  3.51
Visual Aid Report Co......... ..............................  7.22
Maine Health Assoc...........*..............................  .64
C. M. Rice Co.........................     19.25
Ruth Thomas ....................................................  -85
O. H. T oothaker.............................................. 1.97
Gold Seal Pub. Co.............................................. 1.81
•C. B. Dolge Co.....................................................  3.75
Wm. Springer ....................................................  7.15
Vinton School Form Co........... ............    .72
Milton Bradley Co. ..................................   28.91
World Book Co...................................................  1.44
• C. E. Norcross .....................................   11.05
Howard Brown Co.............................................. 9.20
Hartland Academy ........................................... 22.00
R. H. Gregoire ..................................................  .25
Brown & White Co.............................................  12.00
---------------- $385.45
REPAIRS AND INSURANCE
R. B. Dunning Co...............................................  $ 3.10
H. E. Randlett ..................................................  19.70
Russell’s Garage ..............................................  1.00
•T. F. G riffith ...................................................... 137.63
W. H. Moore & S o n ..........................................  5.42
K. H. M errill.....................   4.71
A. R. Burton & S o n ..........................................  15.27
X. . M. Huff ....................................................  3.00
L. W. Glover, Inc................................................ 8.98
.Safford of Dexter (Academy furnace) ........  96.65
G. M. Lancey Insurance .................................  i20.00
J. F. Connelly Ins...............................................  75.00
Hanson Ins........................................................... 75.00
$565.46
SCHOOL COMMITTEE
Appropriation ................................................... $41.25
Eugene W illiam son..............................................  $18.75
Merrill Moore ................................................... 11.25
Theodore Griffith ...........................................  11.25
---------------  $41.25
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation .................................................. $100.00
Dr. C. A. Moulton ..................................   100.00
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Report of School Physician
To the Superintending School Committee of the Town of Hart-
The. following is my report of my examination of your pupils-
Total number boys and girls registered 362 
Total number boys and girls examined 344
land:
p< 
for the school year 1939-40.
Number of following defects found:
Care of teeth and gum s........................  48
Vision .....................................................  15
Tonsils ...................................................  61
Skin .........................................................  1
Weight .................................................... 60
General condition .................................  10
Total ................................................  195
Number reported for treatment ........ 73
Number 100% pupils ............................ 194
Number who have had mumps .......... 187
Number who have had measles ........ 221
Number who have had scarlet fever . 25
Number who have had chicken pox .. 198
Number who have had whooping cough 156 
Number who have been vaccinated . . .  23
Physical ranks per school:
Fuller’s Corner ..................................... 98.7
Grades II and III .................................  99.2
Sub-primary ..........................................  99.1
Grade I .................................................. 99.6
30
Grades IV and V .................................. 99.3
Grades VI and V I I ..............................  99.2
Academy ..............................................  98.9
Town Average . . . . . . .  99.1
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON, M. D.
School Physician
Feb. 10, 1940.
Report of Hartland Free Library
No. State books in library Feb. 1, 1939 .............................  65L
No. State books added..........................................................  6-
No. fiction and non-fiction, Feb. 1, 1939 . . . ......................  6,616
No. fiction and non-fiction added ........................................  275
No. fiction and non-fiction discarded................................... 25
Total number books in library............................................ 6,866'
Books delivered for home uise.............................................  12,677
Magazines delivered for home u s e ........................... ........... 396
No. books rented from rental library.................................  1,256
Rental books presented to library......................................  85
We wish to express at this time, our appreciation for books,- 
magazines and money donated the past year.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH,
Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY
FEB. 10, 1940 
Receipts
Balance on hand Feb. 10, 1939 ....................  § 69.66
Received from:
Town ........................................................  400.00
State................................................ 35.00
Rental books ............................................ 53.48
Outlook Club members for meetings . . .  3.50
Dues and fe e s ................................ 8.25
Miss Celeste Averbeck....... . . . . ............  1.25
Dividend from Pittsfield Nat’l Bank . . .  4.33
Afternoon teas ........................................  1.85
Outlook Club for stairs .........................  10.00
Bridge parties for sta irs.............  35.00
Total $622.32:
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Expenditures
Librarian’s salary ............................................  $260.00
Books ..................................   94.68
Library Association dues ............................... • 2.00
Maine State Library for traveling libraries 5.00
Electric lights .................................................. 11.28
Insurance...........................................................  13.00
C. A. Twitchell for work in library ............ 22.52
W. H. Moore & Son for material for stairs 50.56 
■Gerald Martin, Kathleen and Eva Cully, and
Tommy Soule for labor ...........................  2.10
R. H. Gregoire for labor and tru ck .............. 4.00
Gaylord Bros, for supplies .............................  6.00
Geo. Goodwin for labor and w o o d ...............  50.19
Magazines...........................................................  14.65
H. E. Randlett for labor and supplies.......... 4.00
Tax on ch eck s .................................................... .32
Mary Smith for supplies ................................. 7.25
Supplies ...............  3.60
Total ...........................................................  $551.15
Balance on hand Feb. 10, 1940 .....................  $ 71.17
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treas.
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Report of Public Health Nursing Service
The public health nursing service covers the nurse supervision 
of expectant mothers, infants, preschool and school age child­
ren. The report covers this general program and it is for this 
purpose which we are asking to have money raised to helip con­
tinue the work hy supplementing what is already being paid 
from State Bureau of Health funds. The work is carried largely 
through home visits and child health conferences. These con­
tacts are made for the purpose of giving' help in meeting the 
health needs of the family through advice and demonstration of 
methods of care in the home.
The encouragement of parents in the care of the family is most 
•gratefully received. Through the nurse’s home- visits, medical 
supervision is urged where needed for treatment or correction 
of defects.
The importance of using the proper diet for maintenance of 
health and normal growth is discussed with families and aid 
given in planning food budgets.
The protection of children with communicable diseases, the 
protection of others from those who are ill and immunization 
against certain diseases is stressed. Whenever possible, child 
health conferences are held with the local people .making the 
choice of examining physician and the State Bureau of Health 
paying for his services. The nurse is always alert to any crippl­
ing condition in chidren and with the consent of the physician, 
the services of the crippled1 children clinics, which are held in 
several sections of the State, are recommended to the family.
As other defects are found, the nurse calls these .conditions to 
the attention of the parents with recommendations to secure ad­
vice from physician or dentist regarding care or treatment. In 
cases where the cost of corrective work cannot he assumed hy 
the family, the nurse endeavors to enlist the interest of groups 
or agencies to assist in meeting these needs.
No Child Health Conference1 was held) in the summer, hut we 
will try to hold several small ones next summer.
-84
Plans will be made to hold a toxoid clinic in the spring.
Maternity Health Supervision:
Antepartums admitted to service ........  14
Field nursing visits ................................. 25
Postpartums admitted to serv ice .......... 13
Field nursing visits ................................. 16
Infant Health Supervision
Admitted to serv ice ................................... 24
Field nursing visits .................................  39
Preschool Health (Supervision:
Admitted to service .................................  33
Field pursing visits ................................... 73
School Hygiene:
Field nursing visits ................................. 14
(Classroom health talks..............................  2
Adult Health Supervision:
Field nursing v is i t s .................................  3
Unclassified':
Number homes v is ite d ...................  90
Interviews ..................................................  14
Town Clerk’s Report
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BIRTHS
1938
July 24—Philip James to Mr. and Mrs. James D. Seekins.
Oct. 5—Kathleen Elizabeth to Mr. and Mrs. Edson Buker.
Nov. 15—Sandra Jane to Mr. and Mrs. Lyral Webber.
1939
Feb. 6—Pauline Elaine to Mr. and Mrs. Philip Rice.
Feb. 13—Alan William to Mr. and Mrs. Harry William Clukeiy. 
Feb. 13—Thea Leone to Mr. and Mrs. Charles Wilbur Thompson. 
Feb. 14—Ethelyn Amelia to Mr. and Mrs. Alton Littlefield.
Feb. 14—Barbara Elaine to Mr. and Mrs. Clyde H. Staples.
Apr. 4—David Leroy to Mr. and Mrs. Woodsum Pendexter.
Apr. 9—Roberta Ann to Mr. and Mrs. Archie Albert Walker. 
Mar. 8—Baby Robinson to Mr. and Mrs. Oesmond Dean Robinson. 
Mar. 31—Robert Lewis to Mr. and Mrs. Ralph Byron Keirstead. 
Apr. 7—Philip Edgar to Mr. and Mrs. Morris Edgar Hall.
Apr. 26—Betty Carol to Mr. and Mrs. Vando Corington Spaulding. 
Apr. 28—Joyce Edmey to Mr. and Mrs. Walter Foss Lane.
May 2—Ine^ May to Mr. and Mrs. Millard F. Reynolds.
May 3—Armond Leroy to Mr. and Mrs. William Vicnaire.
May 21—Dennis Frank to Mr. and Mrs. Frank Ernest Small.
May 23—'James Alvah to Mr. and Mrs. Alvah Bager Chambers. 
May 16—Kendall Edwards to Mr. and Mrs. Edward D. Higgins. 
May 28—Philip Lester to Mr. and Mrs. Arthur Bowman.
June 6—Priscilla Minnie to Mr. and Mrs. Frank Melvin Ricker. 
June 9—Patricia Jean to Mr. and Mrs. Maurice E. Morgan.
June 10—Philip Milton to Mr. and Mrs. Harold Philip Hibbard. 
June 12—Baby Buck to Mr. and Mrs. Chester Llewellyn Buck. 
June 12—John Wesley to Mr. and Mrs. John Wesley Oliver.
June 15—Linwood Oliver to Mr. and Mns, Lin wood Thomas Barker. 
June 16—Loreta Ann to Mr. and Mrs. Leon Walter Philbrick. 
June 19—Beulah Mae to Roland Wade and Fern Adelaide Rice. 
June 19—David Trent to Elard Cobb and Virginia Downs.
July 22—Mavis Maxine to Mr. and Mrs. Leon E. Hart.
July 26—Virginia Arline to Mr. and Mrs. Edward N. Walker.
July 4—Lorraine Jana to Mr. and Mrs. Llewellyn Woodard. 
July 8—Bradford Libby to Mr. and Mrs. Earl Buker, Jr.
July 27—Carol Patricia to Mr. and Mrs. Clyde Maxwell Lewis.
Aug. 7—Roger Myron to Mr. and Mrs. Clyde P. Martin.
Aug. 12—Edrie Jean to Mr. and Mrs. Edward Hubbard.
Aug. 12—Barbara Ann to Mr. and Mrs. Richard Vanadestine. 
Aug. 15—Dana Clifford to Mr. and Mrs. Paul Mitchell Noble. 
Aug. 29—Roger Wayne to Mr. and Mrs. Bernard Arthur O’Reilly. 
Sept. 3—Wayne Frederick to Mr. and Mrs. Philip Ralph Bailey. 
Sept. 5—Michael Leon to Mr. and Mrs. Melvin Leon Wyman. 
Sept. 11—Irvin Maurice to Mr. and Mrs. Maurice E. Wilder.
Sept. 16—Webster Leathers to Mr. and Mrs. Webster Fox.
Sept. 20—Beverly Ann to Mr. and Mris. Raymond Thompson.
Sept. 24—John Russell to Mr. and Mrs. Kenneth McNeil.
Sept. 29—Sue Ann to Mr. and Mrs. Bernard Alec Wright.
■Oct. 2—Roger Keith to Mr. and Mrs. Ralph H. Nichols.
•Oct. 4—Charles Eric to Mr. and Mrs. Charles Harold Wilson. 
■Oct. 5—Nancy Lee to Mr. and Mrs. Henry Herman Winchester. 
•Oct. 6—Martin Everett to Mr. and Mrs. Malcolm Elmer House­
holder.
■Oct. 9—Robert Delmont to Mr. and Mrs. Henry Fenton Vance. 
■Oct. 20—‘Geraldine to Mr. and Mrs. Cecil Adelbert Kendall.
•Oct. 24—Judith Gale to Mr. and Mrs-. Kenneth Deering.
Nov. 2—Norman Laforest to Mr. and Mrs. Norman Laforest Me 
Kenney.
Nov. 9—‘Donald Clair to Mr. and Mrs. Clair Cecil Bailey.
.Nov. 12—Leon Wilmot to Mr. and Mrs. Leon Elliott.
Nov. 26—Arthur Eugene to Mr. and Mrs. Arthur W. Marson.
Oct. 28—Harry Amasa to Mr. and Mrs. Harry A. Finson.
Nov. 30—Lawrence Bert to Mr. and Mrs. Roland Ray Wiles.
Dec. 4—Paul Michael to Mr. and Mrs. Kelsey Phinney.
Dec. 9—Henry Leroy to Mr. and Mrs. Henry Joseph Chabot.
Dec. 23—Glenna Estelle to Mr. and Mrs. Byron Glenwood Clem­
ent.
Dec. 18—Gerald Stanley to Mr. and Mrs. Donald Alfred Lindsay 
1940
Jan. 4—Loretta Janice to Mr. and Mr®. Earl Francis Page.
Jan; 16—Wilma Jacqueline to Mr. and Mrs. Vernal Thompson 
Sinclair.
Jan. 26—-Sandra Jean -to Freda Earlene Stanhope and George 
Hines.
Jan. 23—Baby Alton to Mr. and Mrs. Frank Alton.
.Jan. 24—Larry Thomas to Mr. and Mrs. Chester Ernest Boston.
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1939
MARRIAGES
Felt. 18—‘Howard Williamson to Elizabeth Cecillia Pratt by J. S, 
Williams.
June 10— Bernard A. O’Reilly to Charlene A. Page by Vincent C, 
Goforth.
June 13—Omar F. Cummings to Jeanita A. Poirier by Vincent C. 
Goforth.
June 17—Emile P. Fecteau, Jr. to Florida E. Wade by George 
Merriam.
June 24—Harry E. Dinsmore to Grace D. Dinsmore by Howard 
0. Hugh.
July 2—Richard Edwin Moulton to Thelma Phillis Cookson by 
Rev. Henry Osgood.
July 8—Earl F. Page to Theda L. Stanhope by Charles H. Jo- 
honnett.
Aug. 26—William Weston Nutter to Norma Marie Emery by Rev, 
C. Robert Huntress.
Sept. 4—Vernal Sinclair to Phyllis Mae Deeriijg by Albert G. 
Henderson.
Sept. 10—Howard Charles Cummings to Annie Winnifred 
Barnes by Rev. Roy S. Graffam.
Sept. 14—Paul Reardon to Madeline Hilda Cook by Rev. Henry 
Osgood.
Sept. 18—Seaman A. Clowrey to Marie Eva Rosanna Pelletier 
by Rev. L. A. Cooney.
Sept. 23—Jean Maurice Morency to Allison Perry by Rev. L. D, 
Ouellette. ,
Sept. 30—Herbert I. Peterson to Dorothy E. Martin by Rev. Jo­
sephine B. Folsom.
Sept. 30—Charles Weymouth to Florence Martin by Donald A, 
Lanlin.
Oct. 29—Foster Ervin Brooks to Kathleen Althea Parker by 
Charles H. Johonnett.
Oct. 29—Colie L. Bates to Vivian P. McGowan by Leonard W, 
Fowler.
Oct. 10—Charles A. Pelkie to Christine M. Braley by Cecil F, 
Petrie.
1940
Jan. 31—Wilfred W. Nadeau to Edna Belle Ellis by Albert W, 
Boston.
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DEATHS
1939
Feb. 29—Jane Eva Austin, age 1 month, 7 days. Twin. 
Jan. 24—Verner P. Church, age 38 years.
Mar. 11—Mabel Ella Douglas, age 61 years.
Mar. 11—Margaret Stevens, age 79 years.
Mar. 12—Baby Robinson, age 4 days.
Mar. 30—Arlin,e Vanadestine, age 26 years.
Mar. 31—Edda A. Annis, age 56 years.
Apr. 12— Oiney St. Claire Wilbur, age 40 years.
Apr. 16—Benj. F. Bowman, age 48 years.
May 9—Ernestine Newcomb, age no years'. Twin.
May 25—Ernest Newcomb, age 16 days. Twin.
May 9—Jean Ena Austin, age 3 months, 18 days. Twin. 
July 3—Bertha E. Merrow, age 54 years.
Aug. 2—Fred Eldridge, age 67 years.
Aug. 6—Fred A. Hinton, age 65 years.
Sept. 2—Hugh Cannon, age 75 years.
Aug. 25—Netti?, Bernice Peterson, age 49 years.
June 27—Alexander Hall, age 61 years.
Sept. 20—Myrtie Burdin, age 45 years.
Sept. 21—Nellie E. Libby, age 72 years.
Aug. 18—Hazel O. Ladd, age 48 years.
Oct. 29— Harry A. Finson, Jr., no years.
Nov. 19—Mamie A. Devereaux, age 68 years.
Nov. 30—Mabel Della Wiles, age 25 years.
Nov. 4—Aaron Steward Soule, age 78 years.
Dec. 4—Edward E. Latty, age 73 years.
Dec. 31— George W. Huff, age 90 years, 10 mos. 21 dys. 
Nov. 5—Patrick Cannon, age 45 years.
1940
Jan. 4—Mattie E. Huff, age 77 years.
Jan. 8—Helen L. Ward, age 77 years.
Jan. 9—Mary E. Croto, age 1 month, 4 dys.
Jan. 22— George Merrifield, age 69 years.
CARL RANDLETT, Town Clerk

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been
printed to furnish every interested citizen with
copy. An effort has been made to get them
into the hands of the voters in advance. It should
be borne in mind! that if copies are left at home
there may not be a sufficient number at the hall
to go around on town meeting day. This year or
any year it is desirable io~ you to have a copy of
the annual report as soon as issued. It also
Important for you to preserve It and bring
with you town meeting day morning
Dinner will be served in the basement of Opera House
Ladies’ Aido’clock by MU*
the Methodist Church
